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SI
Evo:
TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNIO 16, DE 1906, NO. 46.
A. D. 1906, ante mi, I abajo firmadoBUENA ESTACION PARA
OVEJAS Y ANCORAS,
PARA MATAR AL PAPA PIO X.
Se Dio que lo Ansrqulstss han For-md-o
el Plan en París Muchos
Arrestos Hechos.
Roma, Junio 16. La policía ya tar
El Mayor Bureum da Socorro Informa
LO QUE SUCEDIO
Eíili BAILEuenat
Condlolones un rrecon
te Mejoras en la Ciudad.
juez de paz, en y por el precinto No.
3, en el Condado ds Santa Fe, actuan-
do como un coronarlo en y por dicho
condado, una Investigación
en cuanto 4 la muerte de Rufus (Tuc-
ker, y un jurado bebiendo sido debida-
mente organizado, fue por el dlotá-me-
hallado, que dicho Rufus Tucker
habla 'en dicho día en dicho condado,
de el lúne en 1a noche recibió InforHon, H. O. Bursum, ha regresado á
mación del Jefe de la policía secreta
de París que un plan contra la vida
Socorro de ra ranchos de oveja y ca-
bras de Angora en las Montana Osc-
ura, donde ha pasado las pasada seis
semana atendiendo al aihljadero y trs- -
Rufus O. Tucker del Papa ha sido descubierto envino á su muerte por alguna patadas
que le dieron, dicho Rufus Tucker, en Capital de Francia y que tres perso
Dejada en la Sala
del Hospital de
San Vicente.
na, dos nombres y una mujer, ee haqulla de los mulares de ovejas y ca dicho día, por Benito Chaves y
Ronquillo en dicho condado.
Ahora, por lo tanto usted, el algua
LA WEP1DA DE ESTADO
PASADA POR EL SENADO
v-
- i
La Cámara Hizo lo Mismo---E-l Presi-de- n
Firmara Hoy.
CONVENCION CONSTITUCIONAL
EL DH 3 PE PICIEABRE.
El Voto de Si o No Sobre la Consolidación de los Dos
en la Elección de NoviembreTodos lo Pro-
vistos del Proyecto Hamilton-Beveridg- e.
llan ahora en Roma con ese fin. Se-
gún Ja Información los tres desean ha-
cer el atentado el miércoles en la Cacil del Condado de Santa Fe, es por
tedral de Sao Pedro ó una semana des.ésta ordenado de arrestar y tomarlos
bras de Angora en sus rasónos, in-
forma el afio de mu éxito para los
criadores da oveja y cabras de Ango-
ra que se ha tenido en la parte central
de Nuevo México. Bl aumento de bo-
rregos y cabritos fue ta precedente.
La lana na sido puesta en sacos y lis
pues según venga la oportunidad.cuerpos de dicho Benito Chaves y
Ronquillo y tenerlos segura Al recibo de la Información la poli
Muerto en una Pe-
lea el Domingo.
JIM heérIi ínterki
El Crimen Cometido en la
Casa de Prudencio Gar- -
cía Dos Arrestos.
cía de Roma esculcó todos lo hotelesmente bajo su cuidado y responder á
dicho cargo asi contenido en dloho dic y cosas de hospedaje. Han notificata para ser despachada y es un aco
tamen de dicho jurado, ó tal acusa do al Vaticano y se tomará toda preplo muy abundante, de un grado supe Las Hermanas Oyen el Llanción como sea traída ante un tribunal caución.
competente.
rior. Los prospecto para k restan-
te del afio son de los mejores porque
ney abundancia de agua y zacate pa
to de la CriaturaRopa
Hallada.Testifica mi mano este día
10 de
Ordenes fueron expedidas á las auto-
ridades de todas las ciudades Italianas
de arrestar dentro de las siguientesJunio, A. D. 1906.ra muchos meses venideros.
A su regreso á Socorro, el Mayor 48 horas á todos los anarquistas cono
cidos. Quedarán halo custodia has.
; , NICOLAS SENA,
Juez de Paz.
Después que el Jurado habla retor
Rufus O. Tucker, de 22 anos de Una niña reciennaclde, de no masBursum halló el sistema de abasto de
agua ,de la plaza en mala condición que cuatro horas de edad 4 indudableta el dia 24 de Junio, en cuya fecha elRey dedicará la piedra de esquina enedad,
é hijo de Thcmos S. Tucker, fi-
nado, uno de los fundadores y ante nado su dictamen, el cuerpo fue remoha concedido una pensión de 10 al mente la hija de padres Americanos,
fue dejada por alguna persona descola nueva Catedral de' Ancana.
é inmediatamente se, puso á trabajar
y ponerlo en buena forma. Arthur J.
Gritfin, Ingeniero de la Compañía de
mes por el Buró de Pensiones. rior editor del Diarlo Nuevo Mexicano, Se dice que el viaje contemplado por nocida en una mesa en el pasillo dely por cuatro olios ayudante general
vido al establecimiento del Embalsa-mado- r
Charles Wagner y mas tarde
llevado i la casa de la madre del fina-
do, Calle de Galleteo 218.
El Presidente Roosevelt firmó el
jueves el proyecto especial por pen su majestad ha sido abandonado debiAgua de Santa Fe, fue Ilanrado y ahora Torrltorlo Ilie mUerto en un pelea, Hospital de San Vicente temprano el
miércoles en 1a mañana, cuando fue ha
.Wthlngton, O. C, Junio 14. LA CA-
MARA A LAS B:Í0 DE LA TARDE,
TIEMPO DEL ORIENTE, ADOPTO
EL INFORME DE CONFERENCIIA
DEL PROYECTO OE ESTADO, EL
CUAL HA SIDO MANDADO AL PRE-
SIDENTE PARA SER FIRMADO.
Washington, D. C, Junio 14. A la
se encuentra en Socorro ayudándole lft cua murrio en un baile tenido ensión, concediéndole á J. W. Blandían!, do al descubrimiento de varios pla-nes anarqulstlcos y el descubrimientoTemprano el domingo en la mañanaa Mr. Bursum a remeaiar ios aeree la casa de Prudencio Garda, entre lade Santa Fe una pensión de $30 al mes. llada poco. después de la cinco por la
el Diputado R. L. Baca y el Policía de bastante literatura' anarqulstlcaAvenida de Palacio y la Calle Castillo, Hermana Mary Henry, quien le llamóEl proyecto pasó debido 4 los esfuer-
zos del Delegado al Congreso W .H, mostrando un atentado para matar al
tos y poner 01 sistema en una condición
propia que ahora se está haciendo, El
Mayor también contempla la pnonta
Lopes fueron á las casas deel domingoá las 2 de la mañana o la atención cuando lloraba, A un la-
do de la criatura, un parquet pequeñoRey.do, la muerte resultando de uno hemoAndrews. ' i Chaves y Ronquillo, loa arrestaron ylos llevaron á la cárcel para aguarrragia causada por un golpe que reciNoticias de la Aooion del Senado Reo! oonstruoclon de aceras de cemento en
la Avenida 'Manzanares de la plaza al DIA OE LA BANDERA OBSERdar su exanimación prelimlnaria labió cerca del cora zoo. Hay muchobldas por el Gobernador.
de ropa, consistiendo de un vestido,
habla sido dejado, pero no habla nada
que indicara su Identificación. Aun-
que las hermana no tienen la mas mí
VADO EN LA CAPITAL.
A: 30 de la tarde el miércoles el Sena-
do adoptA el informe de conforencln
' sobre el proyecto de estado sin ningu-
na división. El Informe de conferen-
cia fue mandado á la cámara y a las
5:20 pas6 la misma.
paradero del ferrocarrinl, la AvenidaEl Gobernador Hagerman' fue uno cual se tuvo hoy sábado.Cuando fueren vistos eu la cárcelManzanares siendo la calle principalde los primeros en Santa Fe en recibir
las noticias de la acción tomada por los prisioneros reclamaron no saber El Emblema Nacional de Rolo, Blan.de negocios en Socorro. Espera vi-
sitar Santa Fe tan pronto como codcIu-y- a
de arrreglar sus negocios.
ol Senado sobre el Informe del estado eo y Azul Desplegado Generosa.
. mente.Aquellos que Debatieron Sqbre el ln-
-
nima idea S quien pertenece la cria-tur-
son de opinión que cualquiera
que la dejara estaba perfectamente fa-
miliar ceñ el hospital y eus
nada acerca de la materia. Amibos
dijeron que andaban bailando cuando
Tucker fue muerto y no tuvieron nada
cuando recibió el steutente despacho
misterio en la muerte de Tucker y aun-
que Benito Chaves y ReymundO Ron-
quillo han sido arrestados acusados
del hecho, es Imposible todavía deter-
minar quien Infligió el' golpe fatal.
Según el relato de testigos oculares,
la pelea habla comenzado cuando Tuk-ke- r
entró al cuarto. En verdad habla
habido muchas peleas durante la tarde,
Washington, D. C, Junio 14, 1906.,
forme.
El Informe fue debatido por los Sena-
dores Foraker, Balley, Patterson, Mo
Bl Dia de Ib Bandera fue observadoque hacer con la pelea. Admitieron
que hablan estado tomando licor, pero
RAPIDO PROGRESO DEL PRO-
YECTO DE RIO HONDO.
Hon. Herbert J .Hagerman, Santa Fe,
Nuevo México. propiamente en la Ciudad Capital el Fue traída por la puerta de atrásjueves. Lugares de negocios y resireclamaron que' no estaban embriaga-- ;ney, jniTKUU, muuv, wui- -ber y otros. Varios Senadores Demó El proyecto de estado acaba de posar dos. , dencias fueron decorados con banderasPor el Servicio de Reclsmaoion El p6ro ninguna de una naturaleza sórla.el Senado á las 6:25 unánimemente. porque la del frente siempre está
ce-
rrada de noche. Que la niña no fuecratas Intimaron que la consolidación Era Nativo de Santa Fe. y colgaduras, y la insignia NacionalDepósito Listo Para Uso Costó Tucker, quien so dice que habla estaProvee para la elección de delegadosde Oklahoma y el Territorio Indico El finado era nativo de Santa Fe y250,000. do tomando licor, entró á la sala del fue desplegada de los palos de bande-
ras en el Capitolio, estafeta, edificioserla pare la ventaja del partido Repu á la convención constitucional
en la
elección de Noviembre y par un voto wi .a jiun Oattahnm mura ademas de su madre, la Sra. Trini
dejada antes de las 3 de la mañana
las hermanas están ciertas, porque uno
de los inquilinos del hospital estaba
recordado á ese tiempo y al pasar por
blicano, y Mr. Money declaro quo ese
era el intento y acusó ademas que 'ln Rápido progreso está siendo hecho pelear. El último habla estado m el w Tucker, le sobreviven tres herma- -si y no en cuanto á si un solo esta federal y de condado.La evolución de la bandera Amerinos y una hermana. Dos de sus heren la construcción de los proyectos de bolle un breve tiempo solamente, segúndo deberá formarse de Nuevo México
y Arizona. Si votan en favor de esta el pasillo la hubiera visto.cana es breve, pero interesante. Enlegislación
está Influida por secciona
Homo. Declaró que un hombre del oes-
manos, winiam y Tomas, residen en La pequeñlta desconoslda, la cuallos días primitivos de la Guerra Revoesta ciudad, mientras el otro, Oliver,
regadío de Rio Hondo y Carlsbad por i propio relato y habla ido con 1 fin
el Servicio de Reclamación, en verdad, nevar Sus hermanas á la cosa,
las obras principales de los primeros No dó omguna atención á las obser
te es Igual en todas cualidades á cinco do consolidado, una convención cons-
titucional será tenida el dia 3 de Di pesa cerca de seis libras y está rolucionaria, los soldados quienes estaes residente de Trinidad, Colorado.Al tiempo de su muerte estaba em busta y saludable, tiene bastante peloblecieron la libertad de nuestro palahombres del oriente.El Senador Dubols anunció en laten
cton de votar en contra de la acepta
nombrados serán entregados al go-
bierno por los contratistas en está se
vaciones hechas por Tucker, no desean
do crear ninguna dificultad. Durante mermejo y es muy hermosa. La ropa,
ciembre en Santa Fe. Los delegados
recibirán pago por no mas que 60 días pleado en el servicio de agua del Fe marcharon á la batalla bajo variasbanderas, pero mas tarde se decidió, la cual fue dejada juntamente con ella
mientras no es muy costosa, es regula pelea la cual estaba en ese tiempoclon del informe debido á la omisión en el interés de unidad y patriotismo,
mana. El depósito está Listo para re-
cibir y almacenar las aguas de Rio
Hondo. Para hoy sábado estará todo
del provisto contra la poligamia inser lar y muy bien hecha.
para formar la constitución. Sesenta
dios después de la convención consti-
tucional, una elección deberá ser te-
nida para' ver b1 se adopta la consti
adoptar una bandera, la cual viniera á
sor un emblema Nacional y soependertado por el Senado, y al
nacerlo asi
concluido. Al mismo tiempo, Bus com Oyó t la Niña Llorar en la Noche.
rrocarril Den ver y Río Grande, que co-
rre entre Alamosa y Durango.
La Sra. Tucker ha estado en Mora,
Condado de Mora, donde fue llamada
por la sérla enfermedad de eu hljs,
quien reside en aquella plaza y fue
notificada de la muerte de su hijo.
Toemos S. Tucker, padre del Uña
en completa fuerza, Tucker fue derri-
bado al suelo y al menos dos de los
participantes le dieron patadas. Hizo
fuerza levantarse, pero cayó para otras
sin conocimiento,. Una examinado
apurada mostró que estaba muerto.
todas las otras previamente usadas La Hermana Mary Henry habla oídotución. En esta elección todos 'tos ofl
toa el tiempo que el pais consistía
unerías serán concluidas como tani-bie-
los demos necesarios. El pre- -'
son, el cual es de diez pies de alto, de trece estados y el congreso oonti
Honor i ta niña .temprano en la ma-
ñana, pero en ese tiempo no dió aten-clo-
porque no habla ningunos niños
dales de estado y de condado deberán
ser elegidos.. El proyecto lleva todos
los provistos del proyecto HmmUton-Bevcridg- e
proveyendo $5,000,000 para
nentfcl de Junio 14, 1777, muy apropiadivide toda la corriente del Hondo al jl Dr. David Knapp me Mamado lome- do, viao á Nuevo México en 1862. Un damente decretó que la bandera de ladepósito del cual el exceso de agua latamente é hizo 1a examinado del en la Institución. Cuando bajó para
abajo cerca de dos horas después hallóafio después, con W. H. Manderfleld, Union de la joven República constees devuelto paro atrás otra, vez.: Su cuerpo, la cual mostró que la muerte
depósito está doce mttlas al oeste de habla resultado do una hemorragia ln- -
escuelas y grandes mercedes de terna
no. Ha pasado la Cámara y fue firma la criatura arriba de una mesa.
Pocos minutos después todos las
Koswen y es casi diez minas en oír- - terna, y una marca como cuatro pul-do por el Presidente el viernes.
W. H. ANDREWS.
fundó el Diarlo Nuevo Mexicano de lera de trece estrellas y trece listas.
Santa Fe, publicando una edición se- - Debido á la admisión de estados
y haciendo trabajo de obras, nales se hizo necesario mas tarde hacer
Condujo el papel basta 1831. Fue algunos cambios en lá hondera en or:
por cuatro años ayudante general yjden que cada estado pudiese en olgu- -
tomó ocasión es revisar su propia
perlencla política 'hablando sobre los
Mormones, diciendo que su posición
sobre la cuestión serla para retirarlo
para siempre del Senado. '
Debate Acalorado.
Washington, Junio 14. El Senador
Beverldge llamó el informe de confe-
rencia sobre el proyecta de estado en
el Senado hoy y después de casi tres
horas de discusión fue adoptado sin
ninguna división. El Senador Balley
Indicó disgusto sobre la localización
de 1a capital del propuesto nuevo es-
tado de Oklahoma en Guthrle hasta
1913, pero dijo que Oklahoma y el Te-
rritorio Indico hablan sido dejadlos fue-
ra de la hermandad de estados por
tlamrui fina nn rm.Ttin íiwsrwn An
hermanas é inquilinos ambos del hos
cumrerencla. Es de 4U pies de mdo,'gadas Bl ado izquierdo del corazón
y los seis llenadores son de 20 á 30 mostró que una patada que Tucker ha- -l'n mensaje semejante fue también pital y sanitario supieron de la llegarecibido por el Nuevo Mexicano. pies de alto. Bunciente agua eer&ai-,bl- a recibido allí.. Habla sido la causa. da de lo niño. Se rodearon de ellana manera ser representado. En ormacenada para la reclamación de 10,- - otra oxamlnacion en seguida mostró durante los 23 años que vivió aquí fue
uno de los ciudadanos prominentes do las escenas que siguieron, mostra000 acres pero la capacidad del depóst-- qM íog costillas hablan sido fractura-- ; den de satisfacer: las demondas del
pola creciente, el congreso continentalTRABAJO santa re,o tendrá que ser domada cuando toda ñes pero esto solo no hubiera nrobaPOR LA FERIADE ALBUQUERQUE el dia 4 de Abril, 1818, decretó adeel Bfiuu uuuinuvimua vbiu eu uhu. vu lata!. A Chaves y Ronquillo se les dlóuno
exanimación prellmlnaiia el lunes á mas que á la admisión de un nuevo espromedio de 200 hombres y 100 tiros
de caballos han estado trabajando en
Causa de la Pelea Desconocida.
La causa de la pelea no se sabe ñero tado á la Union, una estrella deberían
ser agregada á la bandera de la Union.ol depósito por mas que un año yel eos- - n0 se supone que Tucker tuviera nlngu- -
los 10 de la mañana ante el Juez de
paz Nicolás Sena, Alegaron no tener
culpa y su fianza fue fijada en 1500
cada uno las cuates no han sido dadas
El Presidente Luna Obtiene la Aten"
dencla del- - Gobernador Hagerman
Convención de los Borregueros
El Presidente Salomón Luna, de le
La bandera que en aquel yempo fueto ha sido $250,000. Todavía quea nos enemliros ouler.es tomaron vonta.
wguinrenm eaoptaaa, tremolo sobrealgún trabajo quehacer en algunos a je ja opprtiinldad é infligieron las8res. notadas oue la mataron. Es la odI- - todavía. Willlam Tucker, Enrique Ro
derrotar el Informe. Declaró el es-
fuerzo de unir aquellos dos Territo-
rios coa Arizona y Nuevo México era
Inexcusable y expresó la confianza que
el voto separado concedido a los últi
Tan pronto como Wegue toda la ma- - nion ceneral Que los narticioantesenla mero y Vicenta Escudero, testigos ñor
el Territorio ocupado por los trece es-
tados originales, la populación de los
cuales era 3,500,000. Han pasado mas
que J25 años desde ese tiempo, pero
Asociación de la Férla Territorial,
quien se encuentra en la ciudad1, visi-
to el viernes al Gobernador Hagerman
quinaria trabajo en energía se comen- - pelea,, todos los cuales hablan estado pruBecucion iueron examinados, y
su testimonio fue al efecto que Tucker
ron el 'bondadoso y amable espíritu i
de las Hermanas de la Calidad. Vis-
tieron a la criatura y ñamaron al Dr.
Massie quien les informó que hacia
como cuatro horas que habla nacido.
Entonces las Hermanas llevaron á
la niña A un cuarto en el Sanitario don-
de fue el objeto de admiración. La pe-
saron varias veces, coda uno de los
que se hallaban presentes queriendo
adivinar su peso primero, antes de ser
puesta en lo peso. La Hermana Mary
Henry estaba segura que no pesaba
menos que diez libras y estaba inclina-
da á ser ofendida cuando alguien dijo
que no podía pesar tanto. La discu-
sión se acabó cuando la pesa mostró
que pesaba seis libras y once pulga-
das. Después todos los que ee holla-
ban presentes opinaron que era la ni-
ña mas hermosa que hablan visto.
Las hermanos deseaban dejar & la
zara en ei preson ae división en recos tomando licor, tlmroi sus golpes á to- -
para el proyect ode Carlsbad. El pre- - dos rumbos y que Tucker fue la victi el crecimiento del país desde aqueltiempo ha sido señalado. En lugar
mos arreglarla por todo el tiempo la.
cuestión de su consideración como un
estado.
Oklahoma Celebra el Gran Evento.
ma des tíortunoda Se dice que resiRon está quince millas al norte de Car-
lsbad y fue derrumbado por las cre
y á favor de la asociación suplicó que
el gobernador pronuncie el discurso
do apertura en la férla en Albuquerquc
el siguiente Septiembre. El gober-
nador ha aceptado la Invitación.
lló y es probable que por esta razón de les trece estados originales, las es-trellas y listas tremolan ahora sobrecíenles el año pasado. El trabajo ten- - i 6erm patadas dspues que hablaGuthric. Okla., Junio 14. Hubo
caldo a) cuelo.
le primavera, m costo iei proyecEl Sr. Luna también conferenció con
el Gobernador Hagerman en cuanto
mas que 46 comunidades independien-bes- ,
con una populación de mas que
80,000,000. Mas que eso, se ha exten-
dido á las Islas Aloutlon, i Hawall y
al gran Archipiélago Filipino
to serán cerca de $480,000.
gran regocijo aquí anoche cuando ee
supo que el proyecto de estado habla
sido adoptado por él Senado. Casi
cada habitante de la ciudad salió i
las calles y se unieron en la demostró-- ;
á una convención de borregueros de
nabla sido muerto durante el progreso
de una pelea libre para todos. Des-
pués la causa se prorrogó hasta hoy
sábado á las 10. El Juez A. J. Ab-
bott compareció por la prosecución
en lo ausencia del Procurador de Dis-
trito E. C. Abbott, y Catron y Gortner
comparecieron por los acusados.
El funeral tomó lugar el mártes 6
Ibb 9 de la mañana de la residencia á
la Catedral y los restos fueron sepul-
tados en el cementerio del Rosarlo.
La Sra. Tucker, madre del finado lle-
gó á tiempo pare Atender á los serví--
clos fúnebres.
,
-
NOTAS. DE ALBUQUERRQUE.
Nuevo México que será tenida en
durante la semana de ta
férla. Se espera que esta convenciónckm disparando cohetes y armas de
fuego. Los pl'tos sllvaron y los cam
Wltllam M. Tuckei un hermano del
finado, te halhibp e.- itendeacla en el
bailo, y 'üvo lo slgule te que .ecir con
cernlontH i la fotalK..id:
"Cuando ln pelea, comenzó y o y mi
norman., nos hal i'aa'nos afuera de la
casa. El se fue n ' 'ia .a puo. ta y yo
lo seguí. Consiguió entrar oí cuanto,
pero debido á que las mujeres se ha-
blan asustado, y sallan para afuera
aniñadas, no pude estar á su lado.
Diputado Alguacil en Pelea El Fuego
panas repicaron por mas que una. ho
sea la guia para una organización per
manentede una Asociación de Borre-
gueros, El Sr.Xuna Invitó al goberna
criatura para cuidarla, el cual es su
mas grande placer, pero es imposible
retenerlo en la Institución. La espo- - '
sa de Don Bonifacio Perca, sabiendo
Hace Perjuicio Otras Noticias
de Interes.
TRUJILL0-PACHEC-
El lunes á las 7:30 de la mañana,
se celebró en la Catedral el enlace
matrimonial de la señorita RafaeUta
ra,
Ola de Fiesta en el Territorio Indico, dor 4 pronunciar un discurso en lo
El Diputado Alguacil Montoya y Es- -Muskogec, I. T., Junio 4. 'Aquí y Trajino, hija de Don Miguel TruJiMo del acontecimiento, fue inmediatamen-
te al Sanitario y suplicó que le dieran
reunión, lo cual el gobernador prome-
tió hacer. lavlo Vlgll. anterior suDerlntendemteen todo el Territorio Indico hubo gran y ae io señora Magdalena Lopes de
Trujlllo, con el joven Andrés Pacheco. á la criatura. Las hermanas consinde escuelas pública del Condado de Hablo estado tomando algo y teralenHaTry F.- Lee, secretarlo del Cuerpo
de Sanidad de Ovejas, estuvo en la
regocijo anoche sobre la aparente!
aproximación del estado. Se decidió
celebrar el día siguiente después do
hijo del finado José de la Cruz PacheEL COMPROMISO DE CARTER
SOBRE EL ESTADO.
Especial ol Nuevo1 Mexicano. '
tieron y la Sra, Perea, muy contenta
con su nueva posesión, partió con la '
pequefiuela.
Hay bastantes opiniones concernien-
te á la dejado de lo criatura en el hos-
pital. El hecho de haberla dejado allí
Indico que la persona que lo hizo es- -
BernaHIlo, se cambiaron porrazos en do que entrara en dificultad y por esa
los escalones de la cosa de corte ya razón quería estar con él. Cuando
el domingo pasado. El diputado nalmente entré ol cuarto estaba caldo
alguacil le dió dos golpes á Vlgll en en el suelo y en un momento vt que
el pescuezo, derribándolo al suelo las estaba muerto. No tengo Idea para
dos veces, después de haberle dado' que esto necho se cometiera.
también algunas patadas en la espal- - Enrique Romero, un testigo ocularda. La dificultad vino á causa de la L
amg0 intimo de Tucker, dió la sl- -
ciudad el sábado, cuando una confe-
rencia entre el Gobernador Hagerman,
el Sr. Luna, quien s presidente del
Cuerpo de Sanidad de Ovejas, y Mr.
Lee fue tenida y planes para la con-
vención fueron mas plenamente discu
Washington, D. C Junio 12. El si
co y de la señora Agaplta Rodríguezde Pacheco. -
,
La novia portaba un liermosIsUno
traje de seda blanco compuesto con
encajes de seda y perla, mientra que
el novio le daba realce & su consorte
portando un vestido negro y corbatablanca. El Vicario General Don Anto
firmado el proyecto como día de fies-
ta.
Pasó con Mucha Facilidad.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Junto
proyecto de eslado pasó el Senado ca-
si unánimemente. No tuvo ninguna
guiente es el compromiso ofrecido por
el Senador Cárter, de Montana sobre
el informe de conferencia en' el pro
tidos.
El Sr. Luna desde su regreso de sus
tá familiar con la institución y es la
creencia también que sus padres sonoretciuii uo encuetas, i cuat tuvo tu-
- ff,,ente cuenta del acontecimiento:
ODOsiclon en la Cámara. El Senadorj gar la semana pasada en el precinto yecto de estado consolidado Hamll- nio Fourchegu, pronunció un sermónextensivos ranchos de ovejas e nel "Tucker y yo fuimos al baile cerca residentes de Santa Fe y deseosos dede los Barelas, Montoya alega que ton: La elección de delegados para a!0,lseJando 4 108 reden desposadosCondado de Socorro, ha tomado activa no tenerla en su posesión, creyeronMorgan predijo que el provisto en el
proyecto, concediéndole 'al estado de
Arizona cinco millones en efectivo
sobre los deberes matrimoniales, desVigil le dijo algunas palabras- insul- -mente el trabajo de presidente de la la convención constitucional de sertotlvas en un articulo publicado en pués de lo cual celebró la misa oup--
mas propio dejarla con los Hermanas
de la Caridad, donde pensaron que se-
rla mejor cuidada. '
asociación, y si la férla no sale con éxi-
to, no será su culpa. Las Indicado tenida el din
6 del siguiente Noviemv la liberalidad de 30 millones
de las 10 de la noche. No estaba muy
embriagado, pero habla estado toman-
do algo, y al llegar al lugar de García,
se puso algo desinquiete. Yo hice to-
do lo posible para que no entrara en
dificultad y una de las vece tuveque
sujetarlo para que no tntrara en la pe-
len. En ese tiempo Megó su hermano
bre al mismo tiempo que miembros
un papel loca! Español. Cuando los
dos hombres se encontraron en los es-
calones de la casa de corte se cam
nes, sin embargo, son que será la meen terrenos para uso de las escuelas
públicas, Inducirla a ambos Teritorios
n aceptar estado consolidado. Dijo
do la asamblea legislativa y oficialesbiaron palabras y la pelea comenzó.
Vigil tocó lo peor dola pelea.
jor que se ha tenido en el Territorio,
y que será lo que debe ser. El Sr.
Luna, mientras un hombre muy conser-
vativo y precautivo, es muy enérgico
y victorioso en la administración de
de condado son electos. Nuevo Méxi-
co tendrá 66 delegados y Arizona 44.
Los Gobernadores, los Secretarlos de
los Territorios y lo Jueces Superiores
HUI? mniim UtJHKUíiiVUU 4uw w iro ,vMitt- -
ron dos estados de Arizona y Nuevo Un incendio destruyó una casa en v mo itMn oue lo soltara, que estarla
627 South Broadway, perteneciente á hien. Hice como él me dijo, y lo.sol- -
vmi, ra cuoi rué atendida por un creci-
dísimo número de parientes y amigosdé ambas partes. Sirvieron como pri-
meros padrinos el Joven Lorenzo Trú-jalo y lo señorita Simona Lopes, y co-
mo segundos el Joven MeBton Vigü yOruz Vigil. Conolutdos las ceremonias
en la Catedral la feliz pareja pasó ála residencia de los primeros, donde
participaron de un suntuoso banquete
y exquisitos brindis. En. Ja noche se
dió un baile en honor de los recien
desposados en la Ópera, el cual estuvo
muy concurrido y duró hasta las 2 de
México. El Senador Money hizo unía!
predicción semejante y expresó el mis-- ;
mo pesar. El Senador Balley, el caudl-- i
T. F. Shlnlck. La pérdida amontó pw itonnnos entró á la sala del: de 1a corte sunrema de caita Torrito.los negocios, públicos y privados. En
cerca de $.100. Al mismo tiempo otra halle, donde estaba la pelea. Yo es- - rio. deberán constituir una comisión
LOS DEMOCRATA8 PERMITIRAN
,
A LOS NATIVOS VOTAR
El Comité Central del Condado Re-
versa su Aoclon Anterior, en Cuan-o- t
I Preocupaciones de Raza.
Carlsbad, ,N,. M., Junto 14. En una
reunión del comité central Demócra-
ta del Condado de Eddy tenida aquí
adición, cada uno en Nuevo México,
quien ha sabido de él, ponen confian casa en 623 Broadway, perteneciente taba odontro de la sala á ese tiempo para aporctonar cada Territorio en dis-- ,
a u. u. Miner, también rué cogida por, y 0 ol que desafió & Callaban, quien' tritos de delegados sobre la popula-e- l
fuego y fuo parcialmente destruida, o e dió ninguno atención. Me acón- - clon mostrada por el censo de 1900.
Ho Demócrata, retiró todas las objecio-
nes préyias, y ni un solo voto se regis-
tró contra el pasaje del provecto con
la enmienda de Cárter. j ,
Los Términos de Conferencia.
Por los términos del Informe de Con
sienao la percudo cerca de $30. No tecló voltear alrededor y lo vi caer al La cuestión que tendrá que ser sometl-habt- a
aseguronza en ninguna de 1as!e,il, j.nnni ilnn fanmhneR comenza ita derá:: "rtAhArAn .Arlomm v NiMvn
za Implícita en su sagacidad y hones-
tidad. .
El Sr. Luna vino & la oficina del Nue
vo Mexicano y pidió el activo y amisto-
so soporte de este papel en favor de
la férla. Esto lo consiguió con mucho
facilidad, como será probado amplia
el sábado pasado en la tarde, el comité
casos.' Se cree que el incendio origl- - ron á darle patadas. Yo hice fuerza México ser unidos 4 formar un eolola roalána, cuando todos se despidió-n-
á causa de unos muchachos que acercarme á donde estniba él pero el estado? SI la mayoría de ios votos da-- f00 mu5' contentos y satisfechos del
estaban fumando cigarrltos cerca de' cuarto estaba tan apiftndo que me fue dos en ceda Territorio favorece lápro- - bu1 tleml)0 9U tuvieron, y agradecí- - reversó su ación anterior en cuanto
ferencia sobre el proyecto de estado
adoptado por el Senado ,el jueves, el
Territorio Indico y Oklahoma tendrán
que ser admitidos a la Union como un
nnotalnn lina TorrUnrlna votulMtn ' d del buen Orden Que DravulaftlAlos mismas. á la primarla que fue tenida I dio 19imposible.'mente después en las columnas de
Antonio Abeyta ha regresado á lo A ser un estado bajo el nombre de Perteneciendo ambos á buenos y res- -Dos Hombres Bajo Arresto, Mayo con: á la admisióneste papel, ,
estado bajo el nombre de Oklahoma. residencia de sus padres en lo pobla- Romero rehusó decir nada acerca Artsona. SI hay uno mayoría en "
",
no hay duda que su del voto Mexicano. Los Mexicanos yLos Territorios de Nuevo "México1 y clon Indígena de Isleto de Hampton, de la Identidad de lo hombres que él 'quiera de los Territorios en contra nueva vida será una de muchas
donde ha estado atendiendo vió darle potadas á Tucker, á un re- - de la proposición, entonces el acta de clia,efl y esos son los deseos 43l Nue- -
todas las mi- -i razas pueuen ahora voArlsona tendrán que Ber admitidos
como un solo estado bajo el nombre de tar en las primarias de partido..vo Mexicano.á una escuela Indígena, El Sr. Abey- - presentante del Nuevo Mexicano, pero habilitación será nulo y de ningún va--
Arlsona, proveído que el pueblo de ca Bl comité también puso el nombreu espera, regresar a sus deberes en el Diputado Alguacil Baca y el Pon- - lor en lo que concierne á los provis--
CONGRATULACIONES.
El Nuevo Mexicano recibió el si-
guiente despacho de Aibuquerque en
esta semana!'
Aibuquerque, N. M., Junio 15. "En
la cuestión que ha levantado el Carls
Octubre. de John W. Armstrong en el boleto,da uno de aquellos Territorios voten
por estado consolidado en una elección Juez Ananlas Oreen, finado. Mr.
que será tenida el día 6 del próximo Armstrong es un: licenciado quien se
era Rómulo López arrestaron á Benito tos relativos á Nuevo México y
á Reymundo Ronquillo como na. El gasto de la .elección será
de una declaración heaha do por los Estados Unidos. Los dele-po- r
Romero, acusándolos poco después godos de cada uno de loe dos Terrlto-d-e
la muerte. '. Irlos y miembros de lo asamblea, co- -
Noviembre, i cambió a Carlsbad de Missouri nace
EL TERRENO DE CLOUDCROFT
NO HA SIDO VENDIDO.
El Paso, Texas, Junio 14.t-L-o com-
pra reportadlo por el Southwestera de
E8TAFETERO EN LAS VEGAS.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Junio 12. R. B.
Schoonmaker ha sido nombrado esta-
fetero en la plaza de Las Vegas, la
oficina habiendo sido recientemente
restablecida. í
Estafetero Nombrado. algunos años.
bad Current, queriendo ultrajar & la
raza Mexicana de Nuevo Mexioo, ee
ha distinguido el Nuevo Mexicano de
Santa Fe, defendiendo valientemente
Sobra recomendación del Delegado' Bl Juez de Paz Nicolás Sena jura-- mo también oficiales de condado se
todo la reservación de Ckiudoroft de mentó un Jurado coronarlo, oonsls- - rán votados y elegidos como es la
y sin ningún temor A sus constituyen 3,500 acres es negada en las oficina tiendo de Ascensión Rael, Francisco costumbre én las elecciones regula- - EL CORONEL DUPONT Al SENA- - '
DO DE LOS E8TAD08 UNIDOS.tes. Por nuestra parte nos Bintemos generales del Boulhwesrom, donde se Arce, Melquíades Quintana, Pedro Or- - res. SI ta proposición es rehusada y
W. H. Andrews, Allce L. Rlchardson
ha sido nombrado estafetero de la es--!
tafeta en- Albatross, Condado de .Ote-- ,
ro.
' Mas Pensiones,
r. Debido á los esfuerzos del Delega-
do al Congreso W. H. AnUrevB, Bd- -
agradecidos del digno periódico y es dijo que ni aquel camino ni la Compa-teg- Amado Sena, Lucas Romo y re NOTARIO PUBLICO NOMBRADO.la cuestión propuesta derrotada por. Dover, Del., Junio 12. El Coronel
peramos acepte nuestra congratula- una mayoría en cualquiera de loa Te El Gobernador Hagerman nombró el':ma rneips-uoag- e naDtan comprado torno et siguiente Dictamen . , H. A. Dupont, fue electo Senador de
rritorios, entonce la administración .Jueves á J. W. Stephenson, de Alto, los Estados Unidos ñor la lafflatatiiriiclones y un saludo de manos muy apre-- mas terreno en Cloudcroft que el que Territorio de Nuevo México,'
todo.. .,, ha tenMo desde que la logia fue cono, Condado de Santa Fe ss, de loa dos Territorios continuará co- - Condado de Lincoln, para ser notario de Delaware la cual se reunió en (te-
mo ee administrada ahora. I públloo. , . , slon oolectlva hoy.Trard Johnson, de Albuquerquc, so
le. "LA OPINION PUBLICA." 'traída: f Por cuanto que ol día 9 de Junio,
EL NUEVO iMEXIC.AO. an negar que también hoy una. LA UNIVERSIDAD NORMAL (N ESTABLECIDO EN 1866 IÍÍ00P0EAD0E1Í 1908LA VEQAS. VLa Universidad Normal .de &U'Tt3vMAX. FROST, Editor.
clase de Mexicanos que do están
mejor preparados para votar y
tener rfleinas de oonSnnsa publi-
ca que los Indios." Esto parece
Nuevo Mexioo en Las Vegas in a
forma progreso muy satlsfacto Sita 1 1 CYh o --en TTJOHN K. STAUFPER, rio por el ano escolar que acabaunciente claro. En otras pala-
bras, I Roswell Record desea
' Secretarlo y Tesorero. de concluir. Ia atendencia fué
.
-
,
v ? Yé ty, 0 A V
ver al pueblo nativo de Nuevo la mas grande "desda so orgaol
laclon y m utilidad extremamenPRECIu Di 8U8CRIC10N. México á la misma servitud po
te gratificante. Los pro peetoslitica, peor que la esclavitud, quePor ob Ano.!. 12 50
para el próximo ano escolástico
son todavía mejores y aumentoPor neta meses . ,
1 25 los ciudadanos negros de Missi
slppl son llamados ádesempettar,
So hallan lo Mcjo y Mm Nuevo n
EFECTOS PARA DOMAS, TRAJES DE CODA
i ; ! e reciben Ordenes para , ,
TONICOS DE TODA CIASE,
.
considerable en atendencia tamEa intimación por el Record quePor tro meses . . A5
l3T"Pago adelantado. bién se espera. Bajo la direcciónel Gobernador Hagerman favo
rece sus miras es una falsedad del Profesor E. J. Vert, susosun
tos evidentemente han sido conla insinuación que todos aquelloi Se dan a examinar las maestras de lasquienes no adopten las miras- - de
Las loyes de loa Estados UdI-po- s
requieren que cual quiera
d rsona pagará por un periódico
ducidos en ana manera muy sa-
tisfactoria y eficiente.' La prelos papelea Demócratas del Valle OLTIUAS CODAS.do Pacos son enemigos del Go senté condición de esta institu.nientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo cion educacional prueba esto conbernador Hagetnan y están tra
mitando su desvio es' solamentepor el cual se suscribió baya
un pías político el cual nadie en
clusivamente. El cuerpo de re-
gentes consiste de oludadanos
bien respetados y oonocldosqule
expirado.
tiende mejor que el Gobernador
mismo.
UN ASO LIBRE Di. SU8CRICION. nes tienen el bienestar de la ins-
titución á pecho y quienes ejeon
Aicualquiera persona que nos
Se encuentran también los elegantes
C0DE10S DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos. .
'
SE DESMOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN I
Pidan catálogos de maestra.
Efectos Secos por Mayor y I Menudeo.
"
OR MEDIO SIGLO LA CASA PRIHCIPAL DB NEGOCIOS EN Ll CIÜDAD
tan aua deberes aceptablementeUN MANIFIESTO REGULAR DE UN
mande el dinero por cinco sus PAPEL REGULAR, El Carlsbad Argus, el cual pory en la propia dirección. El Pro-
fesor Vert es un educador de mu quince años ha sido fuertementeJU soporte el cual la respetacritores nuevos, por un ano cada
uno, le mandaremos El Nuevo Republicano y le ha dado al parble y bien significada porción de cha experiencia y de reputación
tido Republicano servicio de mula prensa de Nuevo México ha blej merecida. Ha en los asun
tos de la Normal exhibido juicio
Mexicano libre por un ano.
Véanse los precios de suscrl.
clon arriba.
.
cho valor en el hasta entonces
tendrá lugar al tiempo de las
elecciones regulares del Terri-
torio. Hay tiempos ocupados
adelante no solamente para los
papeles y los pqliticos pero tam-
bién para todos los . ciudadanos
patriotas quienes le desean bien
al Territorio .del Sol Resplande-
ciente y futuro estado.
dadoá este diarlo según mostra
doer. cumplimentarlos editoria fuerte Condado Demócrata desólido, eficiencia y habilidad de
Eddy, está haciendo mejor trales durante los pasados varios un orden alto. Es un disciplina. Cajón da Estafeta 319, Telefono 34bajo que antes en esta campaña.rio estricto y ha mantenido el cameses pasados es muy gratifi
Esto no es solamente animador yrácter del trabajo confuido en élcante y prqeba clara y aonclusi
gratificante pero está destinadoá un grado mur alto. Un hechovamente que la piensa de Nuevo á ser de beneficio del prospectoen su administración merece eréMéxico, en general, con unas
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes pira procurar suscrl-cioness- e
necesitan entodspar
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
41a Comjpania Impresora del
Nuevo Mexicano por
de partido como también para eldito especial y ese es, que Insistecuantas excepciones insignlflcan
bien público. Los Republicanossobre un reconocimiento propites, es regular, justo y aprecia
De Albuquerque llega el infor-
me que el millaramiento de este
ano del condado de Bernallllo se-
rá 1450,000. en exceso de aquel
del ano pasado. Se espera que
este informe sea verdadero. Aun
del Condado tal vez no elijan todel idioma Español en los estuverJadero mérito y patriotismo,
días p rescriptos en la Normal,sin miras políticas, aun gran do su boleto el dia 6 de Noviembre próximo, pero le enseñaránextento. El Territorio está ere ELá la Democracia en aquel lugar
Cree que un conocimiento del
idioma Español por los maestros
de las escuelas públicas, en las
ciendo rápidamente en popula' entonces el amillaramlecto del
propiedad tasable alli no seria enEl Nuevo Mexicano se envia á que muchos de ellos estarán alli
y permanecerán alli para "per
todaslas estafetas en Nuevo Mé cion y riqueza, y el hecho que las
cuatro quintas partes de los pa ninguna manera una carga muy ste hermosa y garantizada PLUMA POUNTAIN arriba ilustradaciudades y mas en el pais, es un
xico, y tiene una circulación manecer." Buen número de pesada y dura. El gano es gra- - se dará á cada suscritoresencial absoluto por buen trabapeles publicados en Nvevo Mexi
co son de la propia ciase y traba1 tifiante. El Asesor George F.l . , ' . ,
" r Hbajo de su parte. Sostiene que Republicanos han arribado ála
parte sureste de Nuevo México Albrieht es evidentemente n ""'3ua -.- .-maestros de las escuelas públicasjando por el engrandecimiento
graidey cieclenle tntie lagen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
SADADO, JUNIO 16.
desde la elección de Noviembre oficial afanador y cuidadoso y es- - üna buemi PLUMA POUNTAIN cuesta de 2.60 á $5.00 en unaen este Territorio, especialtnéndel pueblo y por el adelantamieo.
tA haoiAnrik In maínv nna miaja .! i - jto de los recursos materiales de te en los precintos del pais y en f " fucuueaua ae lloros Dero nosotros a dnramna uh loen -- .. tde 1904, y el voto Republicano enlos condados consistiendo de la ki ; . j ' -- l"" .uacriciununa maj oria de los condados no vwjv uuuu.uuvivo usa oi gao,esta comunidad, tiene mucho que
puede hacer el bien que él 6 ella parte sureste de Nuevo México, ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,hacer con este estado gratificante de negocios. Los papeles día Los ciudadanos de Nuevo MéChaves, Eddy y Roosevelt, serádeberían hacer sin un entendí
xico tal vez voten por delegadosmiento y conocimiento regularrios y semanarios publicados una sorpresa agradable á Repu
blicanos y coa sorpresa muy dedel idioma Espafiol. En muchos áuna convención constitucional El periódico Español mejor y mos noticioso publicado en Américaaquí, como dicho arriba, con po.
cas excepciones y esas existen de los condados de oste Territo , ui w ue xuv.muoro. asió no v prmf A Tv . ,sagradable á los amos Demócra-
tas quünes hasta ahora han te-
nido aquella sección en las pal
rio, los pupilos cuando son manen todos los asuntos humanos,
son capaz y decentemente rodac dados á las escuelas públicas, no
implicará la maquinaria de la ' ..vv....uv.unsjBlft wijanse a ta
elección El objeto real en cues- - compañía impresora del nuevo mexicano, banta fe N mtion será "Si" ó "No" sobre 1 ,
materia "Deberá el pueblo de NOTA Esta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos pe
T i a ."
mas desús manos y han hechohablan Ingles, y, por lo tacto,tu dos y siempre trabajando en la
NO PUEDEN TANTEAR AL PUEBLO
El Roswell Daily Record, el
Carlsbad Curren t, the Carlsbad
Sun, el Artesia Advócate, el Ha-
german MesBenger y otros pa
peles Demócratas del Valle de
Pecos no les gusta el modo que e)
Diario Nuevo Mexicano está to-
mando en defensa de los nativos
del Territorio de Nuevo México.
Los caudillos y papeles del parti-
do Demócrata en la esquina sur-
este de Nuevo México están de
como les ha dado su gana. 'los maestros que entienden y habuena y propia dirección ya sea
uevoiYiexicoyjinzonaser unr ro también rara los suscritores vlnio , ...-- .blan Español pueden hacer mu
Allí es lcho mejor, trabajo mas pronto ' 1 9U quauilVllWadelantada. No pierdan la oportunidad:de tan liberal oferta
dos en un solo estado?"
átar todo el asunto. ,satisfactorio con ellos, especial El Nuevo Mexicano entiende
que sea publicado en las grandes
y pequeñas ciudades, ó en peqlie'
nces con unos cuantos centena'
res.de populación; Están vinien'
do i ser un gran poder para el
bien y esto debe ser asi. En al''
ente durante los primeros dos que la lógia local de los "Elks" El Jueves, el Congreso 59no de los
anos de su atendencia, que logue Estados tlnidoo pasA el aota de estaha decidido en reguir adelante
puede el maestro que habla la con la construcción de una casa do consolidado, admitiendo á Nuevo Ta ría-to- Prnf actnniiacMéxico y Arizona como an solo esta- - JVia rl VI CMUIIdlCStg'es y no puede ir mas allá. - Lagunos condados, para el bien esterminados á disíranqniciar al
rnaW1n notítri AaMArk A la mmm do,
6 al meóos dándoles poder para
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor General.
. Licenciado en Ley.
flama Fe, Nuevo México.
Especialidad en Negocios de Terrenos
T Minería.
de ópera y sala para la Lógia de
los "Elks", y que dentro de doceidea del Profesor Vert en hacerpeciai ae aquellos condados, son voten sobre el mismo el dia 6 del próxi
mo Noviembre. Ya veremos que esel idioma Español un asunto printodos, de la propia clase,' como meses esta ciudad estará proveí LICCENCIADOS EN LEY.lo que decide el pueblo de lgs dos Te--cipal de estudio en la Universidad
ría de ellos son capaces suficien
tes para ser Republicanos, aun
que hay no obstante, una mino
fritónos.por ejemplo, en el constante y
rápidamente creciendo condado
da con una casa de ópera que se
rá un crédito y se hallará que seNormal es ciertamente correcta
y hasta ahora el llevarla adelante UAV enrtntde Grant. Es con satisfacoion yna de I4,uuu de ellos rá de mucho beneficio y utiliJad. Mas que I37.000 fueron depo- - Lleenclado n L.placer que el Nuevo Mexicano ha probado de mucho beneficio.dan su sufragio por el partido sitados con el Banco y Compañía Santa F, ...... Nuevo México.Esto, no obstante las dispara- -Loque este Territorio necesita Re Confianza de los Estados Uníadas acciones de T. B. Catron,
dos en esta ciudad el lúues que
reprodifceel siguiente editorial
del Silver City Independen!, el
mas influyente y mas fuerte pa-
pel Demócrata en el Territorio
son maestros graduados de sus
escuelas normales, quienes ten
Demócrata. Los papeles creen
que el Nuevo Mexicano debe
aprobarla nefaria,
cana, injusta proposición para ex
se abrió para transar negocios
presidente del Cuerpo de eduoa-oo-
de la Ciudad, quien declinó
llevar adelante y ejecutar el degan
un conocencia regular del Es
FRANK. W. CLANCV,
Licenciado en Ley.
Procurador de Distrito por elegundoDistrito Judicial.
Practica en las Cortea Suprema ydel Territorio, también ante la Corta
Suprema de los Estados Caldos
Albuquerque, Nuevo México.
HANNA Y 8PENCER,
Licenciado en Ley.
Telefono 66. Oficinas Rediticio Qrlffin
por primera vez. lista es unadel Sol Resplandeciente. Concluir á los ciudadanos nativos del panol y del temperamento, hábi demonstracion gratificante paraber impuesto sobra él por una
resolución legal del Cuerpo de
Territorio de las primarias polí la condición Dnanciera de la platos y sentimientos de los pupilos
á quienes ellos enseñarán y de za y del nvevo banco.ticas del Territorio como también Educación de la Ciudad, decreta,'da propia y legalmente en una BENJAMIN M. REAO,Licenciado en Ley.
Santa Fe, - Nuevo Méxicojunta regular. Este hombre es-- I
de las elecciones y porque el Nue-
vo Mexicano rehusa hacer esto,
y de otro modo defliende al pue-
blo nativo de estos ataques, es
cerniente al reciente aumento en
tamaño y mejoramientos del Nue-
vo Mexicano, el Independet dice:
"El Diario Nuevo Mexicano,
el papel diario mas viejo publica-
do en la sección de las Montanas
Rocallosas con la sóla excepción
dei Denver News, ha sido recien-
temente engrandecido' á siete
Oficina, Edificio Sena. ' Avenida Pal.tá viniendo á descubrir "que no 08TEOPATIA.
Leyes de licencias altas siem
pre que han sido adptadas han
trabajado bien y parecen ser la
mejor regulación del tráfico del
licor. Nuevo México está ha-
ciendo bien en esa linea.
quienes ellos tendrán cargo en
las escuelas públicas de las ciu-
dades, plazas y condados. Las
jóvenes y jóvenes, quienes son
graduados de las Escuelas Nor-
males de Nuevo México y quie-
nes de otro modo están califica
es todo el mando," en Santa Fe
que es una buena cosa q ue estoacusado de varios hechos preme-ditados en hacerlo asi, el mas tendrá que nasar.
TAN DECEPTIVASdos, pueden hacerse entendercokmnas y . mejorado en todos
WILLIAM H. H. LLEWELLYN.
Licenciado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México, v
Procurador de Distrito por los Coa
dados de Doña Ana, Otero, Orant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judíela!.
fácil y satisfactoriamente en el Be dice que varios estadistasmodos. La rutina del Nuevo Me
DR. CHARLES WHEELON,
tobador.
No. 103 Avenida de Palacio '"'
Con mucho éxito trata enfermedades
crónicas y de mucho tiempo sin
usar Drogas d Medicinas.
Demócratas en la Capital Nacioidioma Español, por una mayoríaxicano ha sido siempre en favor
nal están tan alertas que la Dedel adelanto de los intereses del
Mucha Gente de Santa Fe no Realiza
lo 8erlo que Son.
Dolor de espalda tan decepllvo. ,
. Viene y se va los deja pensando.
Aprendan la causa y luego curarla.
Nuevo veces de diez viene de los
mocracia tendrá mayoria en laTerritorio, y durante su larga
siguiente Cámar de Represen
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: m p m. Telefono 1M
pronunciado siendo una inten-
ción para hacer al pueblo creer
que el Gobernador Hagerman,
porque tal vez ha vivido varios
Dos en el Valle de Pecos y tien
intereses de propiedad alli, prue
ba estos hechos nada patrióticos
de los Demócratas del Valle de
Pecos. Son estos papeles De-
mócratas quienes jalan el nombre
del Gobernador en sus columnas
en esta materia y de ese modo
perpetran la intención que están
aliados con ellos. Nadie es en
existencia ha desempeñado ser
vicios magníficos para, el pueblo los Ríñones las curan. -- . i A, W. POLLARD.tantesy que ya han escogido áJohn Sharp Williams comopreside Nuevo México. . El Coronel Por eso las Pildoras ile Doan paral Lleenclado en Ley,los Rlones las curan. I Detning, Nuevo México.
de los pupilos atendiendo á S"s
escuelas, probará de gran valor
ála comunidad y al adelanto y
progreso de los pupilos, como
también á la propia conducta de
las escuelas públicas, que lo que
harán importaciones de los Esta-
dos, no importa cuan intelectua-
les y ensayados. El Nuevo Me-
xicano está gratificado en saber
dente, y han arreglado parcial Curan todos malestares ite los rlfio-- l Fiscal de Distrito, Condado de Luna,Max Frost ha hecho al Nuevo
Mexicano el trabajo de su vida, mente las presidencias y los co1 nes desde dolor de espalda lumia
ingenieros Civiles y Sobro Mineríamités de la Cámara del Congresoy que ha salido con éxito está
fuera de toda duda. Pero vinien - Aquí
está un caso de Santa Fe para
probarlo.
do. Aun observador d e ca ucion
de eventos públicos parece como
EDWARO C. WADE,
Licenciada en Ley.
Practica en Todas las Cortea.
Euseblo Escudero, cochero de urdoá una mira mas práctica de la
Situación, es solamente decir que que los asuntos de la Universidad , que esos estadistas no están tanganado por este ataque transpa "Causas Sobre Minería y Patentes deNormal en la Ciudad Veguense' bien interados sobre la situaciónrente sobre el partido Republi elNuevo Mexicano está intitula- -
carruaje de alquiler, de la Calle de Qrl-
ffin, dice: "No puedo decir precisa
mente cuando hace que noté primera
vez que estaba sujeto A dolor de espal-
da, pero debe hacer cerca de tres aflos.
Minerales Especialidad.
Las Cruces, Nuevo México.coíno deberían estarlo,están en excelente iorma y que conside1cano y el Gobernador de Nuevo do á soporte liberal de cada ciu
el Colegio está haciendo el traba. rando sus chansas.México. Dice el Roswell Daily dadano y debe ser asi en cada
CORBETT A COLLIN8.
Ingenien civiles y Agrimensores.
Agrimensores Diputado Sobre Mina-
rla de los Estados Unidos.
SN&AYE.
Lado Orienta de la Plan, Santa Fe
jo en una manera eficiente.lugar en todo el Territorio. Nunca fue suficiente penoso para pos-trarme pero me molestaba
mucho de ves en cuando. Notando
Tiene Usted Tos.
TTn-- idéelo A a lo IUIaI Aa TLÍm omitiO.
a W. PRICHARD,
Licenciado y Consejero n Ley.
Practica en todas las Cortes de Dis-
trito y da atención especial A causas
las Pildoras de Doan para los Ríñones
anunciadas como propias para dolor
de espalda y otros síntomas de enfer
El nombramiento de Benjamín
M. Read, de esta ciudad, como
miembro del Cuerpo de Regen-
tes para el instituto de sordos v
Record en la semana pasada:
' El Record cree en una cali
,
ficacion educacional para votar.
Hablando de muchos Mexicanos
como 'ignorantes', la palabra es
usada solamente en un sentido
descriptivo. Hemos repetida
Mordidas Mortales de la Sierpe. U, n.ii.. i.
.hcí .....j
mel V1 'íf m.0 '? B!ua resfriado? Una dosis de .Herbine medad de los ríñones, me Indujo a ante la Corte Suprema Territorial, Ofl- - Arquitectopensar que si est remedio ejecutaba I clna, Edificio del Capitolio, Santa Fé,
TT
mudos, hecho por el Gobernador
...""
"
,S.1e al tiempo de acostarse y dosis peque-- '
IOr "'"
" I la Miel de Marrubio coi tro-u-remedio seguro: amargos'.,. A j ,. la mitad de lo que prometía podría a Nuevo México.lo menos ayudarme, y fui í la boticanagerman unos cuantos días pa- - jmente urgido la necesidad de re IeotrlcOB; la 'medicina mas reetora- de Ireland por una caja. Cumplid susados, es propio y bueno. El Sr. A. B. RENEHAN,Mrs. Joe McOrath, 327 E, lst street,Hutchlson. Kan., escribe: "He usadotlva,de la cual S. A. Brown, de Ben- - Poo .Y..A.J..
,i .. (Promesa ai pie ae ia letra,, pues sequena educación en el idiomaTnfi-le- s como una califinarinn rin ri. nettsvllle, S. C, dice: "Elllos res en uu lew y UIBU 'opohft 1 dnlnr ria snnlHla Miel de Marrublo de Ballard Practica en la Cortes Suprema y deDistrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
,, c
familia por cinco aHos, y halló que es conocído de esta ciudad y conda. De venta en todas las boticas. Pro-
ís moi- - n,jii nr An nnun l.o n.a .,i cío 60ets. Poster Mllburn Co.. úniona
tauraron la salud perfecta de mi es-
posa, después de anos de sufrimiento
HOLT HOLT
Arquitecto i Ingeniero ClvlledS hacen mapas y agrimensuras y
trabajo da construcción de toda olas
figurado y superintendencia sobra I
mismo. Oflelna, Edlflclo de Montoya,P!a, U Vegas, Telefono M,
Brtir.elo Sena, Avenida de Palacio,
Santa Fe Nuevo México.
.,
votar y tener oficina. Responsa-
bilidad rio debe ser confiada
sobre ningún hombre sin calif-
icaciones, y el Mexicano como
con dispepsia y crónicamente hígado1 y 1 WT En l J.H J ,' T en los Estado. Unidos.las Cá'torpe." Los Amargos Eléctrico, e Cíate Flscher y Cls en Recol.da(i nombre Doan..y no' to.ran calenturas y fiebres, malaria, bi- - " ; ma.'as mayor y menor de la men otro.
nosiaad, espalda adolorida, malesta- - Asttmhlon.TiilaHoan aaí.
también otros ciudadanos serian re8 loí ríñones y otros desastres. Muchos de los males í que es herem geueraiioaa oe ios nombres no to y habilidad. Eíecutorá
ni . .Dajoi i -- i " oum garantía ñor la com- - men Inconveniente n nerdanar 1 los
sa- -'
EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejare en Ley.dera la carne provienen del hedho queDanta de Flscher y Cia, Precio 5 enemiao desmiea nu hn íom,i.,. deberes de la oficina bien y el doctor necesita dinero.darte á ciudadanía No hay uso centavos. Cajón 96. Roswell, Nuevo Méxicodo con él. jlsfactoriamente. )I Oficina Arriba del ClUKen'a National
Una Situación Alarmante. Bank.
frecuentemente resulta de negligencia
de intestinos enfermos é hígado tor- -
R. M. NAKE, ,
Arquiteote jr Conatruoter.
Santa Fe
, , Nuevo Heno
! La campana poiitica en el TeCures Bilipusness, Sick
Hcadache, Sour Stom- - pe, bosta que la constipación se nacerritorio del Sol Resplandeciente E. C. ABBOTT,
I liajjl aielek a I tucrónica. Esta condición es descono-- 1comenzará temprano eB este afi.b."QB1KD
r v.
Laxative Mt Synip
'EN LA SOTICA DE A, C. IRELAND
Cleanses the system
fhoroughly and clears
sallow complexions of
pimples and blotcbei.
' It ! gCBranUéMl
ach, Torpid Livor and
Chroiilc Constipation.
cid t aquellos quienes usan las Pll- - Prjctlca en las Corte Suprema y dedora, dé Nueva Vida del Dr. KIng; las Distrito. P.'onta y Cuidadosay mas suaves reguladOrasUinn a
Esto debido á la importancia de El deDartamanti.i.la cuestión de estado y laeleo Mexicano ea al mu hi.n ui..4.tiant to UKe íi..E,ÍT i Inte"nM' GanurtH Procurador de Distrito los Con,,por y Cía. Precio ísL,.,-- , a. ..... i tZn tcion de delegados para la conven- - el Territorio. 61 desean obras Tflaai ytan constitucional la cual tal vez centavos. -- . ..v, mu ata oucuiaI yy San uan, Santa " ww a eu gusto,
..i ,.,. umnnnmm BU I A I Juan. deOU UU UUO SU OTULOO. Thsr sre msny causes of nsrvousness, bulti 01JF.SríL. 7--m AmigoHay muchai -- - l m boaiBr qtM na hwh o wm,Jos porto genora! H ma. Ubt-- Nervous? E
ahout tsklnt Ayer's Sirssparllli. Asi bim U be baa anythini better for vesa-
nias, debility, nervousness. lf he bss, tase It. If not, tase Ayer's Sarsspsrills.
Get II, tbst's whst yon sre sfter. ff''r-rf'lryXl'n- 'ai f.TK.V
ata ertak .la dro -
gas 6 medicina.. El tratamienio!
1 puramente manipulatt vo, no
sienao uaaaa niuguuun umm.
Esta eipeolalmente adaptado 4
enter madadei orónlcasy enfer-
medades de lo nidos. Laosteo-pall-
basca y remueve la causa,
de la eniermeuau y w -u
taita. Be simple y aera expli-
cada por elDr. Whoelon a cual-
quiera que deseare Investigarle.
Onolnaseo. 109 Avenida del
Palacio.
61 desean saber todo lo que pana de
nuera ea el Territorio, suscríbanse al
Nuevo Mexicano. Bolamente I2.B0 al
ano. i .,.
EL PASO
California, ico
y EL OESTE
Kansas City, St. Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE
Muy convenientemente alcanzados via TORRANCE y
EL PASO A SOUTH WESTERN
OFICINA DI
"TJ,, Num. m.s 0r.d. ,. -- ntrads.
de Varlss Clases que Jemes -
Hecho Durante un Solé Mes.
Hl número mas grande de entradas
de varias olasea que Jamas se han he
cho lamas en la oficina local de torre
nos de los Hitados Unidos durante uo
solo mes fueron hechas durante el mes
de Mayo, 1006. Bl registro muestra
que 205 entradas de domicilio fueron
hachas en loe condados del distrito.
Debido al gran nflmero de pobladores
iiutene han escogido trechos de domi
cilio en el Valle de Estancia, Conda--
do de Torronce, está adelante con 156
entrad
Como resultado de la disinnucion i
de nu excelente folleto recientemente ,
Dubltcado por el Buró de Inmigración
el Condado de Bernanno esta atrayen
do buscadores de hogares, óMes y ocho
de ellos habiendo escocgldo porciones
de domicilio durante lo Ultimo 80
días. Los condados de Guadalupe,
Mora y San Juan también están reci-
biendo una parte de los pobladores.
La manera en la oual el Territorio
se ni poblado" oesae ei cía pnme- -
ro de Enero es digno ae mencionarse
en poca palabras. Millares de acres
de terreno han sido tomados por po
bladores ouya intención es mejorar y
hacer residencias permanentes en el
Territorio del Sol Resplandeciente.
Partidas están organizándose ahora en
Kansas, Missouri y Oklaboma quienes
llegarán aquí durante este mes. Exa-
minarán los terrenos pdblloos y si que- -
dan satisfechos con las condiciones ba- -
rán entradas de domicilio.
Los negocios hechos en la ofiolna
local de terrenos durante el mes de
Mayo en detalle son como sigue:
Ndmero de entradas de domicilio
205: acroB 81,730; entradas finales de
Conectando de cerca con el Famoso
,4G0LDEN STATE LIMITED"
Un tren de amplia entrada e
! CñtlTüniOIIT-OAUI-S CO.
Kfio, 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Bipicletla Mo. 4 Telefoao de la Cataice rit Ko 9
ESPECIEROS :: PANADEROS :: CARNICEROS
(f
tando sin cambio entre
Los Angeles, St. Louis y Chicago
También otro tren completo Diario. ,
blood heads the llst. Tni doctor csll
Ine blood iscki red corpusciei.
flrat opponunlry. consult your doctor
iluminación eléctrica, transi
V. R. STILES;
Agente General de Pasajeros,
' El Paso, Texas.
Reciben Pronta cAtencion.
JUECES DEM
Mexicano ba preprado repertorio
Folíelo, precios y otra información tocante a viajes con mucho
gusto dada dirigiéndose á:
J. A. HILDEBRANT,
Agente, Torrance, N. M.
INCORPORADO
H. B. Cartwright y Hno.uuunemu, o , c. w, " lo ahora y prepararse para una emer- -terreno desierto 30; 4,080.acres, ,a De ventft OT tod(ul wLas entrados de domicilio fueron
entre los candados del distrito
como sigue: Bernallllo 18; Colfax 6:1 B., , , ,.,.Guadalupe 6; McKlnley ninguna; Mora'pre8enta a cada su(orltor que pague NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
KEDICINA-S- DE PATENTE J OTRAS VARIEDADES.
PECES EN TARROS. '
atemore tenemos en mano un surti
do completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almueno 0 par amerenaar.
Pescado en tomate, tarros de una
Ithra SRfits.
' Pescado freBco, tarros de un libra,
Tarros de una libra 35 cts,
SOfitl.
Tarros ovalados de una libra, Flif
don Haddocks, SBcts.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
cocía de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 30cts.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, e Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven'
cldos que es cierto lo que anuncia
mos.
FRUTAS.
En lo que pertenece A frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
ceretas, frambuesas, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranjas, ciruelas.
i, .u ,..u. .,, u ju-- u ii, ,u Bllscrtclon adelanuda con una
3; Sondoval ninguna; Santa Fe Ba d9 como regal0- - Es el
ninguna; Socorro ninguna; Tao 2: jUnC0 papel en el Territorio que haceTórranos 166; Valencia 2. lesU oferta. La suscrlclon son lola- -
- Las entradas finales de domicilio mente $2.60 al ana
Las Ordenes por Correo
Sania Fe, N. M.
wd.il M CUuwbrWnCólico, cowra y um " -
todos esplendidos, pero cuyo ion de
conocidos porque rehuían en dar un
teitlmonto de m experiencia para pu
blicación. Betai peraonai, no obatan.
te, no soa tas menoa amiga de eite
remedio. Han tocho muoho para na'
cerlo la palabra favorita del bogar eon
ui reoomendaolonee pereonaiee a
goi 1 veelnoe. El una buena medloi'
na nara tener en ta oaea 7 ai entera
mente conocida por iiu curan para
Diarrea y todai formal de malwtarei
de loi lateatlnoi. De venia en toda!
las botlcai.
No te olviden que ei Nuevo Mexica
no ea el papel mae notlclsoso que hay
en el Territorio de Nuevo México.
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vos que recibimos un carga
mento de aceite de olivo, puoato en vi
'nogreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale 85cts. .
HORS D'DEUVRE
Tenemos, este buen estimulante, el
cual esta compuesto de pepinillos, an
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de Muy fina; cada una 30cts.
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si na
cen bu propio pan, no falten en á
la flor imperial, la cual es la me
jor que hay en el mercaao. speciw
mente adaptada para la necnur un
pan. nv llDras por ,1.1.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares do car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, ln
niml nos es mandada por expreso yl
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
nosotros.
es
Nii- - o México. - Establecido' en 1870.
. .1HN H. VAÜGHN, Contador
A. H. BRODUEAD, Asistente Contador.
Sobrante 1 Ganos Enteros Í55,000
el
de Pullman y Para Turistas,
mejores sobre las Ruedas"
REPERTORIOS I
La Compañía Impresora del Ncevo
Civiles j Criminales especilmente para nao de Jaeces de Paz. Están
reglado particularmente, con encabezdoa impresos, uno en Español
otros en Ingles, hechos de bnen papel de registro, enenaderndos de
ana manera snstaneil y durable con respaldo de enero y forro y cubierta
de lona; tienen nn Indice completo al principio y las propina de Jue.
oes de Faz y Soto Algnciles impresas por entero en la pagina primera,
Lsa paginas tienen 10 pnlgdas. Eatos libros se componen da
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
B0LL08; LA CALIDAD MA8 FINAOESTE PARA ENTREGAR PAN V
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIE N EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
aond diablos bu ncoradO Mar
brcro tan feoT Piuc .l somftr.ro
borracho qu. ha rodado por el
Senor, conüesto el orlado, es un som
brero viejo do usted que me dio
señora.
Siguiendo I Bandsra.
Cuando nuestros soldados fueron
Cuba y A las Filipinas, la salud fue la
mas importante consideración. WU-
ns T. Morgan, Sargento de Comisarla
retirado, B. U. de A., de Rural Route
i, Conoord, N, H., dice: "Estuve dos
altos ea Cuba y dos anos ea la Fllipl-
as, y estando sujeto A resfriados, o- -
iuh.w ítwiw vwuviuiwbhi uvi n
IKlng para Tisis, el cual me tuvo en
per(eota ,aiU(i y ahora, ea New
Hamoshlr. lo nal lomos la mejor me
diema en el mundo para toses, rea
triados, malestares de lo bronqultes
y todas las enfermedades de loa pul
mones. Oarantlsado ea la botica de
Flscher y Cía.
El Muevo Mexicano s al anteo pa
pel en al Territorio qu publica soa
Caa por completo en asuntos da lote
raa, La susorlclaa son solamente 18.60
gj tn0. suscríbanse y quedaran ea--
Uk.echos de lo que anunciamos.
La Mejor Medicina pire Malestares
de lo Intestinos.
Mr. M. F. Borroughs, un viejo y bien
oonosldo residente de Bluífton, Ind.
dice: "Reconosco el Remedio de
chamberlaln para el Cólico, Diarrea y
Cólera como el mejor remedio para
'malestar de los Intestinos. Hago este
,., a i rn.Hin
m famllla varlo, Nun.
ca podrá estar sin él." Este" remedio
sin duda se necesita antes que salga
el verano. Porque no deben comprar-
Aquel Malestsr Cansadol
SI usted está lánguido, decaído é In
capaz para trabajar, Indica que su bl--
gado está fuera de orden. Herblne
asistirá A hi naturaleza en tirar dolo- -
s de cabeza, reumatismo y moleste- -
ren ue resultan de nerviosidad y res- -
taurará las energías y vitalidad de so-
lido y buena salud. J. J. Hubbard,
Temple, Texas, escribe, Marzo 22,
1902:: "He usado Herblne por los
pasados dos años. Me ha hecho mas
bien que todos tos doctores. To tomo
uno dosis de Herblne. Es la mejor
medicina que se ha hecho para calen
turas y fiebre." 50 centavos por cada
botella. De venta en lo botica de Fls-
cher y Cía. , j
En esta oficina s& encuentran toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A los perso-
nas que vengan de afuero les aconseja-
mos
ó
que cuando vengan A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano
se
y encontrarán todos los blan-
cos necesarios.
Curé Hemorragia de los Pulmones
"Varios anos desde que mis pulmo-
nes se afectaron tan malamente que
tuve hemorragias," escribe A. M. Ake,
de Wood, Ind. "Tomé tratamiento
con varios médicos sin ningún benefi-
cio. Entonces comencé & tomar la
Miel de Alquitrán de Foley, y mis pul-
mones- están tan solidos ahora como
una bala. La recomiendo adelantada
para molestares de los pulmones muy
viejos." La Miel de Alquitrán de Fo
ley para la tos y cura los pulmones, y
evita sérlos resultados de ..resfriados.
Rehusen substitutos. En la botica de
A. C. Ireland.
Si desean saber todas los noticias
que pasan durante lo semana suscrí-
banse al Nuevo Mexicano. Es el pa-
pel mas noticioso que hay en el Te-
rritorio. Solamente $2.50 por doce
meses,
N
Reumatismo Agudo
Dolores profundos y atormentadores
ocasionados por humedecerse; peores
cuando uno está descansando, 6 cuan-
do primera vez se mueven los miem-
bros 6 en tiempo frió y húmedo, es
prontamente curado por el Linimento
de Nieve de Ballard. Oscar Oleson,
Olbson City, Illinois, escribe, Feb. 18,
1902: "El afio pasado estuve molesta
do con un dolor en mi espalda. Pron
to me puse tan mal que no me podía
agachar. Uno botella del Linimento
de Nieve de Ballard me curé." 25
centavos 50 centavos y S1.00. En la
botica de Flscher y da.
Sn esta Imprenta se hacen toda
clase de' obras finas en el estilo que
las deseen. Ocurran a la oficina pa
ra que vean las muestras. No se pa
ga ipor ver. ,
Cura Lsstlmadurss Vlsjss.
Westmoreland, Kans., Mayo S, 1902.
La Compañía del Linimento de Nie-
ve de Ballard: Su Linimento de Nie
ve me euro de una lastimadura ea un
lado de una mejilla la cual se creía
que era cáncer. La herida era terri-
ble y no parecía tener tratamiento,
hasta que experimenté el Linimento de
Nieve, el cual hizo el trabajo en po
co tiempo. MI hermana, Mrs. Sophla
J. Carson, Allensvllle, Mlffln Co., Pa.,
tiene una lastimadura 7 teme quesea
cáncer. Favor de mandarte una bo-
tella de SO centavos. En la botica de
Flscher y Cía.
81 hace una Investigación sera una
revelación para usted como muchos
sucumben a malestares de los ríñones
y la veglg en una forma a otra.. 81
el paciente no esta fuera de ayuda
medica, la Cura de Foley para los Rlfio- -
repertorios Civiles j Criminles, separados de 820 paginas cad- - uno,
n Q,
ln(l(lft ail , p tod oestorba-- T
La vergüeñas, el miedo y el asco.
Qué diferencia bay entre lo bueno
y lo bello?
rontenell A quien se bada esta pre
gunta, contesto:
Lo bueno aeceaita prueba y lo bo
llo no.
Cuantos ion I y V
1 y i? ,
Cuatro.
Bao, no siempre.
Como no!
t y i pueden nacer 12.
Muerte de Quijada Carrada.
nunca sigue una Injuria compuesta con
la Salvia Arnica de Bucklen. Bus an
tisépticos y propiedades curanderas
evitan envenenamiento de la sangre,
Chas. Oswald, comerciante, de Ren
seelaersvllle, N. Y., esorlbe:: "Curó
A Beth Bureta, de este lugar, de la las
timadura mas fea en su peseueso que
yo he visto." Cura quemaduras, He-
ridas, Cortaduras y Lastimaduras. Pre
cio 25 centavos en la botica de
y Cía. '
De qué te vas A vestir este ano?
preguntaba un estudiante a otro, po
co dlai antes del Carnaval.
YoT lo mismo que siempre, de
fiado.
Curará la Tisis.
A. A. Herrén, Finch, Ark., escribe
'La Miel de Alquitrán de Foley es la
mejor preparación para resfriados, to
ses y malestares de los pulmones. Yo
sé que ha curado la tisis en su pri-
raer estado." Nunca ba oído decir de
cualquiera que baya usado la Miel Ie
Alquitrán de Foley que no haya sido
curado y quedado satisfecho. En la
botica de A. C. Ireland.
v La descubridora del primer diente
en el bebé arrojo A la sombra a Cris
tobal Colon.
SI usted sabe el valor de la salvia
de Chamberlaln nunca desearla estar
sin ella. Aquí están algunas de las
enfermedades para las cuales es es
peclalmente de valor; uñeros, manos
rajadas, quemaduras, efectos del frío,
sobitnones, enferme lar ís '!" los ojjs
crónicas, almorrana comezonjent&s.
flema salad y eczema. Precio 25 cen-
tavos por la caja. De venta en todos
los boticas.
El que nada pone en la vida en
contrará muchas decepciones si pre
tende sacar algo de ella.
W. R .Ward, de Dyersburg, Tenn.,
Orino para constipación crónica, y ba
probado, sin ninguna duda, de ser un
remedio seguro para este malestar, y
escribe: "Esto es para certlflcarque
he usado la Miel de Fruta Laxativo
con placer que ofresco mi referen-
cia personal." En la botica de A. C.
Ireland.
Un hotnbre que está en perfecta sa
lud, A modo que pueda hacer un día
honesto de trabajo cuando sea necesa
rio, tiene mucho porque estar agradeci-
do. Mr. L. C. Eodgers, de Branch-ton- ,
Pa., escribe que no solamente es
taba Incapacitado de trabajar, pero
que ni aun podio agacharse á amarrar
se sus propios zapatos. Seis botellas
de la Cura para los Ríñones de Foley
hicieron un hombre nuevo de él. El
dice, "Exito á la Cura de Poley para
los Ríñones." En la botica de A. C.
Ireland.
' ATENCION!
Bajo las Leyes1 de Sesión de la Asam
blea Legislativa 36ta los escribanos de
los varios distritos de escuela son
de hacer listas de las perso
nas sujetas á la capitación, por cuyo
trabajo los escribanos reciben compen-
sación. Los libros de las listas de la
tasa de capitación están listos poro
venderse por la Compañía Impresora
del Nuevo Mexicano á precios razona-
bles. Aquellos que deseen los mismos
deben ordenarlos Inmediatamente.
SI tienen algunos libros que encua
dernar troedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina --ene el mejor departa-
mento de encuademación que hay en
Sudoeste.
Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
,
202 Water 8t Santa Fe, N. M.
.Consulta de un A tres d la tarde
todos los dlaa menos lo Miércoles y
Domingos. Examen ds to da las
partes Interna del cuerpo por medie
de loe Rayos X. Cúrselo del cán
cer, enfermedades de la piel y tumo
res por medio de la olectrleldad. Cu
ración de la mayor aarte de las en
fermerUdes di mujeres ln operación.
'OSTEOPATIA
DR. CHARLES A. WHEULON, f
Sobador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito eníeimerdades agu-
da y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
OSTEOPATIA.
La osrteopatla es un sistema de tra-
tamiento operado con las monos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-ne- s
en ta colocación de uno o mas ver
tebras en el espinoso de una persona
implicando el" abastecimiento del ner
vio y sangre . estomago puede cau-
sar Indigestión y otra forma de des
orden en los intestinos. El Bobodor
releva los músculo encogidos y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno inmediata
mente. EU principio es lo mismo en
todas otras enfermedades.
. Este tratamiento do sobar trata con
buen éxito toda oíase de enfermeda
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación,
DR. CHARLES A. WHEEtLON,
v Sobador,'
No 108 PilM Atwuw
con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Crimirles. A fin de introducirlos
ofrecen i los precios reducidosPRIMER BANCO NACIONAL Uiviles o Criminales 75
Combinación de Civiles y Criminales 4,00
Por 45 centavos adicionles por nnDE SANT. FE
cionales por nn reperto" wmbindo, se mandaran por correo ó
preso pagados de antemno. JÜ1 precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezaos
La Institución bancarl mas vieja en
RüFüS J. PALEN, Presldent
H, L, WALDO, Vice Presidente.
Capital $150,000
Dirección: -
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MXICANO
Santa Fe, N. M
NSTITUTO MILITAR
ROSWELL) NUEVO MEXICO,
BÍgnit !:
solo repertorio 6 65 oontavos adi
qnieren, si en spañol 0 ingles
DE NUEVO MEXICO
el Territorio
LAYADO, $200 POR SESION,
O
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Se transa un negocio general nanearlo en todos sus ramos. Prestamos ds
dine-
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico V extranjero y hace transferlmlen-to- s
de dinero por telégrafo a todaB partes del mundo civilizado sobre términos
tanlIbfralsB como son dado por cualquier agencia transmltldora, publica 9 prl
veda. Interes íoncedldo, sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. 80 hace adelanto
liberal
El banco ejecuta todas las orde-
nes
conslgnamlentos de animales y productos.
de sus pauoqnadores en'la linea bancarl, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
solidos bancarlos. Se alquilan Cajone seguros para depósitos.
tf se solicita el patrocinio del publico
Sostenida por
fuern
Rio Arriba 1; Son Miguel 1; Sonta
Fe 1.
Las entradas de terreno desierto fue- -
ron: Bernallllo 2; San Juan 9; Tor- -
ranee 18; Valencia 1.
El número total de entradas de domi- -
cilio hechas desde el día primero de
Enero es 745; acres entredós 113,678
número total de entrados de domici
lio 92; acres entrados 14,842; entra
das de terreno desierto 112; acres 13,- -
541. El número total de entradas de
todas clases heems desdr- el primero
de Enero, 1906, es 949, y el número to-
tal de acres entrados es 141,464.
KOTAS CURIOSAS
La temperatura del sol, que
según unos se eleva á 3,000 cen
tígrados, & 5,000 según otros y a
100,000 en opinión ó a algunos, ha
sido medida nuevamente por Mr.
W. P. Wilson, el cual, teniendo
en cuenta las absorciones atmos
féricas, la evalúa en 6,863 centí
grados absolutos. .
Alemania, si hemos de creer
una estadística oficial, no está en
mejor sitio que Franoia en lo que
se reñiere a las agitaciones obre-
ras ' Purante los doce , últimos
meses se han producido en el im-
perio germánico 2,057 huelgas ó
sea 187 más que en el periodo
precedente.
En ti ensanche de Londree vi-
ven 2,120,000 trabajadores, $
decir, unas cuatro veces la po-
blación total: de Madrid. Sus
jornales suman dlarlameúte poco
menos de 17.000,000 y medio de
pesetas, lo cual da un término
medio de ocho pesetas veinte
céntimos de jemal por obrero.
El siglo XIX ha sido, de todos,
el más facundo en ediciones de
poemas y libros.'Se estima que
Francia, Alemania, Inglaterra y
Estados Unidos, han hecho solas,
en el siglo referido, lo que todo al
mundo junto en los dieciocho si-
glos anteriores. ', '.
El matrimonio de la Princesa
Ena con el rey Alfonso, aporta á
la f&milia de los Battemberg, una
consaflración real definitiva. Pa
ra todo al mundo, los príncipes
"nícidos," pues descienden de
una unión morganática. De dlli
que fueran vjstos por las cortes
europeas con cierta reserva.
El consejo de administración de
la Facultad de Ciencias de París,
ha nombrado áM me. Curie, es
posa del infortunado descubridor
del raatum, profesora de física
en la corbona, q ue otras veces
desempeñó su marido- - - Esta es
laprimora riz que una mujer
ocupa un lugar tan elevado,
Jacoba Steiner, de Brooklyn,
Estados Unidos, posee una her
mosa y curiosísima coleción de
pistolas raras, la que agú- - el
decir de algunos expertos, es una
de las más completas en el Conti-
nente y quizás en todo 1 mundo,
Esta valiosa colección representa
veinte aHos de trabajo.
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orientt Edifioios nnevosy todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alambrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades, '
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y
FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA fE, La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Roswell
es nna 1 calidad notable por sn salobridad, 8,700 pies sobre e)
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Rugentes Nathan Jafla, W. M. Beed, R. S. Hamilton, J
Lea y A Oahoon.- Para mas pormenores diríjanse a .
,
s
- RUTA RE DLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
: DE TORRANCE.
.
Conec'ando con el E. P. & N. K. y Chicago. Rock Island i Pa EL CORONEL J. W, WILSON,
Superintendente.
clfic R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
Me-lc-
o, a Chicago, Kansas City o St. Lr uls. Cuando hagan
un vlJe tomen el CAMINO WEJOR, SEGURO y CORTO, co
che. finos, Coches elegantes
Maonlflcos Comedores. "Los Tienda de Winter y CíaBoletos de venta para Chicago, Kansas CltyjSt, Louls. E
Paso y todos los Puntos para el Orlente, También Vende-ma- s
boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne Buenas
la 0I Dominion Steamshlp Company. y la North Germán
Lloyd Llne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco
a seis días de Chicago, Ka-s- as ESPECIERIAS
-- - y '
...i -
y Finas
Santa Fe. Telefono No. 40
M
5 tUne w ortép-ra'T- Bt PwMe-te- o, y al SudoMf. jl única rutadeprl- -
mei. oÍise para Cailfornia por el. Santa Fe Ceotral, 81 Paso Northeastara,
Southern Pacific. 5; '" ;
íconsoslones en To.i con ncelos trenes STATE LIMITED
l para todos losp unto oriente T poniente. Servido pronto. Coches Pullman, y
pf Comedor y Librarla de la última hechura, Lugares reservados por telégrafo.S ''
..: v- ' HAGAN O EXPERIMENTO.
"
S. B. GR1MSHAW.WfH,ANpREWS.
':l"': Pms. Yí" Gen-- 1, ; , G. F. &RA.
City y St. Louls.
Agente 4c Fletes 7 P)eros.- -
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. - Loa mejores Cereales hechos
i;-
.' t
nocUo a oNísaarITt "'Esquliu Sudeste de la Plaza,UliXSSD L ÓRKlSíJAW,
NOTICIA OI LA CORTE EN IL NOTA N LA VIOAI.hiendo sido modelo de virtud, y oou-.e- l domingo n la manan, tu tenido ttitíuntttr1itatitotTara toda laCONDADO DE RIO ARRIBA. ' --nadóse olament en buena obi-t- por 1 mine a lúa V de la mañana da laEL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
-
.
, Incendie al Abade Pauto y al Lunacuyo acto a) Señor siempre reoom-- i residencia del finado en ia Calla da Tamílta
Loa Jurada Orginlisde y al Registro -- Él Orn Jurado dsl Territorio hpenas con una (loria eterno. El De allí lúe llevado i la Ca-
ra! m verifico el día 4 de Jimio i 1a,tedra1 donde as le dUo jniaa da cuerpo Una Pío de FumarLlamado Ba ha Dlpueat ' ae amo utscsrg.au.
Muchae Cauaaa. I ár rosal francf i par elpresente. Los restos, fueroo eep lutaJOBHOsDO POR
(Vmonn ..(ifMoia an i rvirte de Distrito ñor el' Primer. La señorita Antta Oonaalos y Apo- -Mutuo dos en el cementerio del Hcaano. un hnmWi un oaauete ton tres doctnu
7 da la mañana, de la residencia de la
finada hasta la Catedral, donde el vica-
rio general Don Antonio Fourchegu le
dijo misa de cuerpo presente, después
de la cual loa restos fueron llevados
cíale y miembro del departamento de n'airMn juiuVIn. ñor al Condado da Ionio Utus, conirajerun winuiuuiu
' A, Aatilas nara la muicr i un cuerda deRio Arriba se recoló en la casa, de cor-e- l lúne basado en la Iglesia de Núce llrs, nata la nina l una naval par el
Incendios del oual el Joven habla sido
un miembro, atendieron en un cuerno
y marcharon detras del cocha fúnebre
te i iones en la mañana, el Jue J, R.tra Señora de lo Dolores en U ve
Moma vnimndn la tribuna. También aas.al Cementerio del Rosarlo donde fue-
ron sepultados, Bl acompañamiento
muehcho-- lo que e elli entre 50 Reelo
jratU, ti se uu 1 v'.:a hollinan nreaentea Alejandro ReaxÜ La planta de la Compañía de Marmolhasta el cementerio. Cuando la mar.1 fue numerosísimo. . cha fúnebre pasó por el cuartal de los procurador de distrito; B. C. Hernán- - oa lmm vega en ei leo uem
dei. alguacil: A. M. Bergere, escriba-- ' si concluida y para el me que entrabombero, la campana de lacradlo fue
esperA poner sus producto en el mersonada.Charles V. Safford, Intendente am Los siguientes negocios fueronno. K6cado.bulante, ha estado en Las Vegas no LEVADURAEN POLVOdespachados:Oeorge W. Armlio fue nombrado Insolameute examinando los libros del El Sr. 3. L. Martínez, un labradorSABADO, JUNIO 10. Bl gran Jurado del Territorio de lanorte de distrito por el Condado de
San Miguel retornó 13 querella duran
del Valle de San uls. Colorado, estutesorero de condado pero también los térprete, y Harry 8. Clanoy, taquígra
del Banco de Ahorros de San Miguel vo en la ciudad el Jueves atendiendo
te bu sesión. Fue descargado el lunesde las asociaciones de construcción A negocios Importante.
fo de ia corta.
Bl siguiente gran Jurado fue organi-
zado:PERSONAL Y LOCAL. pasado,préstamos de la Ciudad Veguense.
29 onza pof 23 centavo
y ie noi envían lo crtHitdo que se
halUwn en cd bote. L K C ei
. 4. mrtnr ealiiai. v no CtKSta mal
Una Uceada de matrimonio ha sidoCl tinaco Martínez, Adolfo Martínez,El Br. Page B. Otero, ha partido
Pecas con sus hijo y permsneosrA expedida A Nicanor Benavlde y JttaatJosé B. JaramUto,. T. J. Thompson,Una Invitación cordial para visitar
Cementerio Nocional es extendida Juan D. J. Olivas. Eolmento VlgH, a Geniales, de San Gerónimo.en aquel rugar por un mes divirtiéndo
i w. Ainrdeloi de examen de la Aca se en la pesca.todo por el Superintendente A. J. Wque otras levaduras con Us cualesno se da nada. Procúrese hoycario López, Juan Martínez y M Juan Un caballo de mucho valor perteue-I- .TruUMo. José I. Martínez. Reyes dente A Nicanor Martínez fue muertodemia de Loreto eran tenido el miar- - Ohapman. Tomar placer en enseñarles A los visitantes el cementerio, 1 Don iBidoro Parran y dos de sus hicolé de la semana que entra wu "
de.
Cordova, pablo Rlvas, Trinidad Q. VI- - el caballo cuando tropezó y cayó, que-gl- l,
Julián Serrano, Juan R. MarUne,' tarde. Prudendo Martínez andaba enoual es una de la atracciones hlstó-- l
un bote, i
i. í Crrtl-t- con Mito n oo,
y eu lo liotei m grioart.
jas, María y Bellna, estuvieron en la
ciudad el viernes en camino de Albu Placido Atenclo, i, Y. ATCh nieta, íiell- - el cnoniio caunao tropezó y cayo, que- -ricas de mas Ínteres que tiene Santa
Pe. ....nnn Andrea Naranjo, un ranchero pe. Archuleta, 0. Gutiérrez, Benigno brandóse una de las patas de atrás.querque, donde las señoritas han esta-do atendiendo A-- la escuela, A mi resi-
dencia en Coyote.
Archuteta. ' Bl Policía de noche Dnvla mato ai ata-
mti HitC. M. Conkiin, mariscal de la ciudad' Bl laulente oenuefio lurado fue or-- mal.
, lu.ba anunciado su intención de matar
de Coyote, estuvo en la ciudad el mar-
tes con negocios ante la oficina, de te-
rrenos. '
Don Domingo Pacheco, de Estancia,
.n.nent en la ciudad y permane
ganlzado: ' i ki iones pesado en la tarde un pequeEn la semana pasada tuvimos el cus'todo loa perros sobrantes los cuales Eplfanlo Archuleta, Esterna Gardo, no incendio ocarno en ra. fesiaencaa
han infestado la dudad por los rasa Jesús M. Chave, Juan S. Salazar, de la Sra, stone en la Avenida Tilden,
dos., dos meses. Comenzó el viernes
to de ver en la ciudad A nuestro estima-
do amigo, el Sr. José S. Ortlz, del prós-
pero valle de Chlmayó, lugar donde
Juan de D. Romero, José D. Montoya, Las Vegas. El Incendio comenzó en
cerá en ta misma por algunos día vi armado con un buen rifle y todos los Vidal Ortega, José D. Olalegoa, Cael- - ra cocina y rué descumerto por un ve- -
sitando parientes y amigo. tiene un huen comercio. Su visita A miro Basque, Ysidro VigU, Antonio ciño. La llama fueron extinguidasperros por los cuales sus dueños no
hayan pagado tasaciones, se dispondrá Asta fue con el fin de comprar efectos Estampadores de HuleManzanares, Dolores Barela, Encamo- - ante que llegaran los bomberos na-ción Galleaos. Oeronlmo Lope. Bor-- ctendo muy poco perjuicio.El Br. Ellas Clarke, comerciante en para surtir el mismo. "de ellos en la manera arriba Indicada. nardo Valdoz. Euseblo Alv&rado. Reyes Un incendio el sábado de la semanaAlcalde, Condado de Rio Aira, es-
tuvo en la ciudad el martes transan Hon. Salomón Luna, miembro del La señora I. H. Sandoval, de Galla. Lucero. J. J. Martínez y A.. Juan F. pasada destruyo ei edimcto de na toa
do negocios Importantes. Trajino, 'A. Gorda, José A. Archuleta, quinario y oficinas de los yarda decomité Naoional por Nuevo México, y teo, se encuentra en la dudad visi-
tando A su madre, la Sra. Franciscaesposa, arribaron A la ciudad el miér Manuel VIgil, Francisco Márquez, Am-- laaniio en is vegas, El origen ooi
broalo Affuilar Incendio es un misterio. J. M .Ire--Bl Sr. Martla Romero, quien na es Ortlz, esposa del presen te alguacil macoles en la tarde de Los Lunas. Vino
tado tusando varios meses en wn Juon C. Ortlz fue nombrado rita- - 'nd, propietario de las yardas de incon negocios Importantes y mientras yor de este condado, Don Antonio J,
llams, Arisona, ha regresado a su re en la dudad él y la Sra. Luna visita-- ; dar de la corte y Antonio A. Vlgll, Fio- - drill se encuentro en Boston y porOrtlz, habiendo regresado A su real- -
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CUHSO DE SUS NEGOCIOS,
HECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VABA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES JIINERO EN ESTOS DIAS.
sidencia en Española, rán A sus mucho parientes y amigos dencla el Jueves. Su estancia en es rendo Archuleta y Cecilio Vlgll man- - 10 amo no se sane todavía cunnm e--
que tienen en la misma. daderos. M ' pennua.ta ciudad le fue sumamente placentera.El. Intendente Ambulante Charles V Francisco D. Martínez fue nombra- - Aoel Lucero, el niño de 20 meses
Safford. oartld el ldnea en la tarde pa Invitaciones han sido expedidas A El Sr. M. E. Otero, de Albuaueroue. do presidente del gran jurado. , oe Mm e hijo del sr. meiesio Lucero
ra Las Cruces, cabecera del Condado muchos ciudadanos prominentes anun- El registro fue llamado como sigue: y esposa, lauecio en u residencia enquien na estado por las pasados tres
yv UHR VVU O T. B. Catron vs. Félix García: La Lo9 Alamos el miércoles en la mañana.dando que los ejercidos del Colegio semanas en el condado do Chaves mi
Monero Coal Mlnln Comnanv vs. Fe- - icanor Armijo falleció en su real- -ae eran Miguel por el presente año se
ran tenidos el Jueves, Junio 21. Ente
rando sobre los varios rebaños de ove-- !
Jas poseídos por el Hon. Saloman Lu-n- d
y por él, se encuentra en ja ciudad
Don Cipriano Baca, teniente de la
Dolida montada, regresó el martes en
llx Garda, alguadl; Hamptou, et al., oeoclR en San Gerónimo el miércoles
va.' Monero Coal Mlnlne Comnanv: J. 4 ta eíad de 82 aBos, de fiebre. Leserá el exámen 47mo y será de mucho
M. Archuleta. .ir' . ftra vivtaiui Ba. sobrevive bastante familia.ínteres para todos aouellos oue m. visitando A su madre, la Sra, A. M,la noche de Las Vegas, donde
na esta-
do varios días con negocios oflcldtea. aan atender. oergere. co 6 hijo; Dalsy B. Ashton, vs. Pon-- ' Una Cencía de matrimonio ha
Gold and Copper Mining Compnny do concedido A Modesto Padilla y Car--Los Bres. Antonio Lucero y Julián En Qallsteo, Nuevo México. Beran El Sr. Manuel E. Ortlz, de esta ciu W. A. Bell, et al., v. Dalsy B. Ashton-- , .ure,utt nw. amóos ae Hapejio, ue--
eniuos el Ola 30 del presente los eler dad ha comprado el comercio de su W. A. Bell, et al., vs. Dalsy B. Ashton;Medina, quienes han estado de visita
en Las Vegas, estuvieron en la ciudad T. D. Burns vs. .loee d L. L. Majlnaz.l La tompamo, de Incendios E. Rorae-detos de examen de la escuela priva- hermano, Celso Ortlz, el cual estaba
primeramente en el Precinto No. 3. yel Jueves en comino para
au residen Las causas antecedentes fueron conti- - ro nace preparativos para lo celebro-aa que el maestro J. M. H. Alarid. con
cía en Tierra Amarilla. nuedas liasta alentando itArmtnn l anual aei glorioso cuatro de Ju-duce en aquel lugar. Todos los pupilos añora se halla en la casa de Don Felipe
José Lino Carrlo vs. Emiliana S. oulu 88Ta lenwa M "a rl0i!a nurtiz, padre de Don Manuel OrtlzFrank Herlow, el hijo del Br, y la
nan necno adelantos muy satisfacto-
rios, debido A los cuidados de su pre de Carrlo. Desenhiuta A mt dl am. 61 laa oeste. Habrá despliegue dequien reside en el Precinto No. 4, CalleKm nnrinw. auHm n uuui wmuus w tor. ruegoB artlclales juntamente con oorre- -ceptor. La atendenda A los ejercí
cayó de un Alamo y recibió lastimada cios sera muy numerosa,
ae Agua íTla. Bl Sr. Ortlz espera el
patrocinio de todos sus amigos y cono-
cidos, ofredendo al mismo tiempo los
urnano Manzanares vs. José de Jesús ;ioct m ireuuu.
OllWs. Deseohada & acmta itei ..' Andersoo Taylor y esposa, de color.ras bastante serias, ha mejorado bas
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 pulgadas de lnrRo. ,15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador do una linea mus que 2 2 pero no nins que 3 pul-
gadas de largo . . . . 300
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 2 poro no mas que cinco pul-
gada de largo, por pulgada ;'. 'ScCada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbndos en el contador del Estampador como doB lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios prop6rcionndo9.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño,
por una linea por cada una media pulgada o fracción.
. FECHAS, ETC. '
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez antis .$1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada 60c
Fechador Regular de Linea 35c
Defiance'.o Fechador y Banda de Molde $1-5-
'Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check". . .. .. .. .. ' ..$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
' PARA LOS TIPOS DIPNANSE'A LA , :
tante y ahora se cree que sanara, El Obispo Don Juan Bautista Pitaval erectos A precios módicos. También
na partido para Peoos. donde el miar. dará premios desde un peso para arrl-El Rev. Padre Enrique C. Pouget,
tor. , han regresado A Las Vegas. Fueron
James A. Foster vs. Oeorge W. Kutz, manutos 4 te Penitenciaria por dos
continuada hasta el otro término. I1"08 ? modto e Las Vegas por
P. Slmmons vs. Georgo wjl6ar 4 hombre. Taylor se portó
Kutz, y Compañía, et al.. Continuada muy bten ouran'e su confinamiento y
ooles ofldó en las ceremonias rara 1 oa.
a cargo de la Iglesia Católica de aeaicaeion de la nueva y hermosa Igle-- i
iu uuonca en aouella plaza. El ertiInmaculada Concepción en Las
Ve-
gas, est& preparándose para hacer un
viaje & Texas, el cual tomara con el
fido eslA construido de piedra y es de
La semana pasada ha sido una de
las mas calientes en Nuevo México
por muchos años y aun Santa Fe. aun
hasta el otro término. lue ce n0 connanza.
Juan TniHHn rfo ivin ' & Juez Wllllam J. Mills nombró elna upo ae arquitectura muv fino. Mu.fin de descansar. ena personas de esta dudad
.también Lope et al. Puesta para ser Juzga- - arte8 a Robert L. M. Ross, Max Nor-d-a
el primer jueves del presente térml- - bím 1 ViieAe'lto Baea para actuar co
que deudosamente fresco durante la!
noche y en la sombra, no ha dejadoatendieron a las ceremonias.La adición de 50 pies a la residen
ae sentirse bastante el calor.1 Que esEl Superintendente Arthur Trelford, ta condición ha sido general puede
da del Dr. J. M, Días, esquina de la
Avenida de Don Gaspar y Calle 'del
Agua, sigue con mucha rapidez. La
nueva estructura dar! mas apariencia
no. wiíi.oivjunuun uu júranos por el
Juana Trujillo de Trcjo vs. Agustín guíente afio. Los dos primeros son
López. Puesta para ser juzgada el RepuWlcaoos 7 el úmmo Deniócratn,
primer Jueves del presente término, if11 10 re,lulre 'a ley. Fueron a
Trajillo de Troto vs. Agustín truWos 901 el aei de escoger 1,060
ae la Penitenciaria Territorial, ha man verse por siguiente párrafo en el Albu-
querque Citizen: "Un hombre que lledado hasta ahora 300,000 ladrillos A
M Paso, Texas, en el contrato dot un go ae uis vegas anoche dilo oue losi 1 a residencia.
uopez. tsmtinuada oor servido. , -- ". ut reaimaues masculinos aeimillón dado A la Penitenciarla Territo viejos pobladores le hablan informado
In ra uto , vio-- j ri 'Cuarto Distrito Judicial aulenes no lr.que nunca hablan visto un tiemno tanEl Sr. Daniel Lumbach y esposa, Puesta vferon m lo ulUnMs Jurados, quienespara ser Juzgada el primercallente como el que ha visitado lade Roy, y la señorita Mary Lumbach
rial por el Ferrocarril de El Paso
Southwestern paTa la erección de talle
res en la Ciudad Pasefta. Mas 'ladrillo
será mandado cerca del día 20 del co
ciudad Veguense durante los pocos miércoles del presente término. I i.um, insiniotores enRefustn Mwinn. . n, m.' escuelas ó colegios, tenedores de nosl COMPAÑIA IA.PRES0RA DEL NUEVOmas pasaaos. Aparentemente Albude Buena Vista, arribaron a . la dudadel miércoles y se han hospedado en la
casa del Sr. J. S. Candelario y esposa
Luniber Company. Puesta para ser ciímes m ODlerno 6 iue pasen de 60mente. ' querque do es la ünlca plaza en Nue. tiiMrna oí nrfmo ji nao de edad, y estos nombres tenvo México que está sintiendo la sofo MEXICANO, SANTA FE, N. M.por dos semanas. cación de los días callentes." Sin emnon. tí. o. Bursum, de Socorro,
quien ba pasado las pasadas seis se bargo, aun el lugar mas caliente en
te término. Ia""1 lla- 8er fioa al escribano de la
Miguel Chaves vs. Pablo Rlvas, et al rí de diBtrlto- - aule0 escribirá
Puesta para ser juzgada en el según- - m t18 de papeI 7 los xndrá en la
do ldnes dol presente término. I reuaa de Ios lunlaos, de donde serán
manas en sus ranchos de ovejas enDI Joven A. E. Perea, anteriormenteescribano en la oficina de seguros en
vuevo México es mas confortable en
el verano que cualquier plaza deljuonienas usouras, ña concluidoesta ciudad y ahora asesor del Conda
. Andrés de Herrera vs.' Patricio Sa- - saclaos ubsecuentemente por el Juez,trabajo en aquel lugar y regresará á oriente, con su alta humedad y opre
su residencia en Socorro durarte sivas noenes callentes.do de Sandoval, arribó a la ciudad el
miércoles 'y en el Hotel semana que entra. Salló con éxitoClalre. Vino con negocios Importan
lazar. Puesta para ser juzgada enl ut"UMr 108 a de lo al
el primer mártes del presente térml- - Sul6ne 869,011 a la oort-no- .
,
'
S. M. Cald-wei- vs. Florence Cald- - EL AJUSTICIAMIENTO
well. Desechada A costo del actor.
senaiado y está muy contento con lostes. DESEAN AGUA ARTESIANAproductos que le han dado sus reba
EN ESTANCIA,ños.
Hon. L. B. Prlnce, partió el miérco T. D. Burns vs. Julián Amador. De-- De Arguello y Medlock el Dia 25 de
ID IL BIENTB- -
POR
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
Tmiwpn pnnMTO foutpo elegante
Estancia, N. M.. Junio 14 EnDon José L. López, anterior
alguacil del Condado de Santa Pe, la tarde del dia 12 Ue Junio la
les de la semana pasada para la Ciu-
dad de Nueva York con negocios Im-
portantes personales. Permanecerá au
regresó el mártes en la tarde de Las
Vegas, donde ha estado por algún tiem Asociación de Desarrollo del Va-lle de Estancia tuvo una reuniónpo visitando á su madre, la Sra. Losente hasta el día 4 de Julio y visita-ra otras plazas del oriente antes' de re muy importante en la cual Re harenzo López, quien ha estado seria-
mente enferma en la Ciudad Veguense, llaban presentes setenta miemgresar. '
Durante la semana pasada la
bros, quienes se reuuieron paraLa Sra. ujpez ha recuperado y ahora
se encuentra en esta ciudad de visita esuuctiar ei iniorme del- comité
feta local pagó 167 ordenes de dinero, nombradohace una semana trasu
amontando & $2,356.64; expidió orde Hon. Salomón Luna, de vos Lunas, da para solicitar suscriciones pornes de dinero amontando á $1,328.23,
aecnaaa a costo del actor. Mayo da 1906.
Manuel I. Chaves vs. José U Galle-go-
Puesto para ser Juzgado en el' Voy á contar el suplicio
primer Jueves del presente término, i De un Mexicano y un negro,
T. D. Burns vs. José da la Luz Mar- - El uno John Medlock
blnez. La causa continuado hasta el V el otro David Arguello-- ,
siguiente término. Convidados de asesinato
Gregorio Casados vs. Serafín Sala- - Fueron ahorcados A un tiempo
zar et al, el Jurado habiendo sido eva-jB- n la ciudad de Ratón,'
dldo. La causa fue continuada A va-- Comarca de Nuevo México,
caclon en Santa Fe. B1 velntldnoo de MayoTerritorio vs. Oeorge HUI Howar, et Bajo Judldal decreto."
al. Juicio de JM4.63 y costos hallado'
contra Jos acusados. A un hombre y uno mujerDespués la corte so prorrogó hasta Oi6 muerte alevosa Arguello,
el mártes A las 9 de la mañana. La Y por dos años ó mas
corte so reunió el mártes según errante y huyendo;
rroa. ' I Pero la Justlca al fln ,
Las siguientes causas fueron llama- - Pudo consumar su arresto
aas:
, Y en la corte de distrito
J. M. Archulota vs. J. H. Crlst et Se juzgó su causa luego,
al. Continuada hasta el siguiente tér-- Siendo condenado A muerte
Harvey Servirá las Comidas
, Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
RW.f.ÍNN DR PRECIOS AL ORIENTE!
y recibió en depósito sobrante de orde acciones
en una compañía de no-
ria artesana que será formada connes de dinero amontando A $1,745, ha
presidente del Banco de Comercio de
Albuquerque, ha regresado de un via-je de seis semanas A sus extensiros
ranchos de ovejas en el Condado de
Socorro. Dentro de pocos días hará
ciendo un total de $5,429.77 de fondos el un de cavar una noria en Estan cía. El comité reportó susde ordenes de dinero manejados duran-
te los seis días ocupados de la sema criciones en cantidad de mas queun viaje al Valle de Peoos cerca de
Roswell, donde también tiene muchasna. - as.ouu, por donde la asociación IV. J. SLACK,
G. P. A, A. J. BISHOP, Agente Actuante
Topeka, Kansas. Santa Fe. N. M.procedida oí cañizar una comna-ovejas y buenos ranchos. Bl Sr. Lunana salido con el mejor éxito posible Oía eligiendo oficiales teoiporaj
en el acoplo de borregos y albundanda
Don Ramón Romero y esposa, de
Monterey, México, se encuentran en
A'Ibuquerque visitando a sus muchos
parientes y amigos. Permanecerán en
nos, como sigue: Mr. Lasater,
presidente; Mr. Nisbit, vice pre- -de lana de sus muchos rebaños.
la Ciudad Ducal por varias semanas. m- - IComo criminalsiueuMj; inr. nussean, secretario: Mr. Van Stone. tesorero y reo, Se murlí bastante presto,Ramón Casados vs. Felino Guillen et. Wl
' Bajo el solemne dicterio
De un tribunal competentePues cayfi en el vadoal. El testimonió de ser cerrado mora ri . jikEl Sr. Romero representa una manu-factura de lana de Flladelfla en laCiudad de México. Otra junta fue llamada para ellúnes en la tarde, cuando se es-
pera efectuar una organización
Se le tritura el pescuezo,el día 1ro de Agosto, ó A falta de eso i tt, i Y en unos siete minutos
Tan lmparclal como recto
Que los declaro culpados,
Dando asi curso y efecto
A las leyes que nos rigen
ia cauBa sera desechada. Territorio Que mató á una mular Queda sin vital aliento;permanente é incorporar la coroLa señorita Otero ha partido para
pafiia por 110,000, inmediatamen
El término de .verano de la Corte de
Distrito por el Condado de Rio Arriba,
se abrió en Tierra Amarilla el línea,
el Juez John R. McFle presidiendo. El
Escribano de la Corte de Distrito A.
M. Bergere, el Procurador de Distrito
E. C. Abbott, el Intérprete Oeorge W.
Armijo y el Taquígrafo Harry S. Clan-c-
se hallaban presentes; como tam-
bién los siguientes licenciados de San-- ;
ta Fe, el Juez N. B. LaugíhMn, A. B.
Renehan y B. M. Read.
El Sr. Anastasio Sandoval. rio '42
- i ierra Amarilla, donde por dos ó tres
semanas, permanecerá visitando A las Para resguardo
del pueblo.
Los médicos que aslBtlan
Dijeron que estaba muerto,
Y fue puesto en un ataudi
Junté al' de su compaflero.
VERITAS.te después de lo c Jal arreglos se
ran hechos para cavar la noria.señoritas Burns, en el hogar hospita
de Nuevo México ex reí Crlsantos A 'iropulado por los celos
chuleta vs. Manuel Duran. La causa El criminal se fugóde averiguarse en Santa Fe. ,' Pero al cabo de algún tiempoManuel I. Chaves vs. José D. Galle. Cayó en manos de la lev
gos. Moción para desechar negada, y no tuvo mas míaloLas siguientes querellas fueron re-- Que pagar por su delitotornadas por el gran Jurado: El mismo día que Arguello'Territorio vs, Vicente López, dlsfl-- ,
lario iiums en aquella población. Es-
pera tener un buen tiempo divirtiéndo-
se en la pesca en aquella sección. A Arguello lo acompañaBaca Absuelto. Hasta el ultimo momento
Bl buen Padre PersoneSocorro, N. M., Junio 14. La gurar fierro En ln hora del sunJldnCerca de del Colegiode San Miguel, gozaron de un dia de Un Jesuíta reverendo;averieuacion de Felipe Baca ñoraños de edad, empleado dot muohoa
campo en el rancho ,vleJo del arzobis años en la ferretería McKenzie, falle--' la muerte de D . Baca fué juzgada
Territorio vs. Vicente López, robo y en momento tan supremo
n&yor. 'En que expío el criminalEn las dos causas antecedentes, el En el patíbulo horrendo
Bl cual con afán piadoso
Amonestó al prisionero ,
Moviéndole í arrepentirse ,'
UN HOMBRE DE GALLUP
QUERELLADO.
Oallup, N. M., Junio 15. Bl gran Ju-
rado del Condado de McKInley el cual
ba estado en sesión aquí durante la
semana, ha ballado una querella con-
tra dregory Page, un comerolanite de
esta ciudad, por asesinato en Begundo
grado. La querella esta basada so-
bre la muerte de Walter A. Janes,
un empleado del gobierno, quien cayó
del segundo piso en el Hotel Page y
fallecía a resultas de las lastimaduras
recibidas por la oaWa. c
po, como tres millas al norte de esta
dudad el mArtes. Salieron A las 8 de
la mañana de dicho día, necesitándose
seis carruajes para los fines de trans
.. ci unercoie en ia noche en su re--' en corte aquh el miércoles y elsldenda en el Camino del Cañón, co-- jurado estuvo en deliberaciones
Z 21Tlut "ü? solamente por 80 minutos antes
acusado se acusó sin culpa y Conformóse con su Sc.eite
ma causa fue puesta para ser Juzga-- El desventurado Arguello De sus crímenes y yerros
au en a segunao termino aei presen- - y reconoció su culna Y á recibir con fervorLos últimos sacramentos.te Idnes. ,. ' 'Mostrandogar el viernes 4 s FdeTman "V" """V"
.J", 'lei el deia iia.io j.i cargo aseportado!.La 8ra. M. R. Otero, de Albuauer- - 'Territorio vs. Pablo Martínez, por sin dar nlneuna señald'rai y de allí hasta ei rtam , sinato. La causa había levanta- - Un ministro Luterano 'traer uno arma mortífera. Puesto De oobamita. ni mtedn lRosario donde fuemn xmiiu.. .,J do mucho interés en este conda Fue acampanante del negropara ser juzgada el primer miércolesque, y la Sra. Salomón Luna, de Los
Lunas, quienes han estado de visita restos. Le sobreviven su esposa, doa'dPer0 aquellos que oyeron la del presente término. El negro, por el contrario
Martlne, Cuando vlí la sin rem&Ho.hermanos y una hermana. Territorio vs. José F.evidencia pronto se convencieronen la República Mexicana por un
mes, llegaron A sus respectivos hoga que el hombre 4 quien se estaba
Eo esta imprenta se nacen toda
clase de obras finas en el estilo que
las deseen. Ocurran a la, oficina pa-
ra que vean lns muestras. No se pa
res durante la 'semana. Tuvieron un La.Compaílla Constructora de fVm.
acusado de asalto con Intención de ma-- Ante el suplido medrosotar. La causa desechada a eauM Je Afligióse y llord réclo;
que el acusado habla sido Bententa-- Mas recobró bu valor
do i la penitenciarla en una caais an- - T dominando su miedo
juzgando no estaba culpable.
Felipe Baca, marisca) de Socotiempo muy placentero durante su via-je en la hermana República. sa .por ver.
creto de Santa Fe, de la cual OeorgeS. Blunt es presidente, W. W. Corbett
secretario y tesorero, y W. R .Smytlie'' rro,
baleó y did muerte a David terlor. - Pudo marclinr ni Milahm .
Inspirándole zeloso
El buen arrepentimiento; '
'
Y robustecía su animo
Con esperanza del cielo,
Y con testos do la biblia.
Y oraciones y consejos ",,
Consola al ajusticiado
Hasta el Instante postrero.
Asi murieron los dos "''
Para ejemplo y escarmiento
De algunos mal Inclinados
Y i los crímenes propensos'
La ley queda vindicada
Miembros de la gavilla de ladrones Territorio vs. Eplfanlo García. Ob-- Con rostro firmelinca, el día de Diciembre'1906, después que el. últi jio haae reces que ha esatdo operando tener efectos bajo falso pretextos. La Y sin demora el verdugofianza del acusado confiscada. I Le pone la oea al ueMobia hecho fuerza matarlo á é'. KILLthiCOUGHanb cure the lunc8
manejador general, ha comenzado el
trabajo en una nueva fábrica que se-
rá situada en la Calle del Agua, cercadel punto donde cruza la linea del Fe-
rrocarril Denver y Rio raiuta m
la parte oriental de Nuevo México
hasta que recientemente fue quebrada El asesinato fué el resultado de Territorio V. Vicente Lope. Obte
un agravio de mucha duración.por ia pamela montada, están desea- ner dinero bajo falsos pretettos. La Arguello muría primero '(lanza del acusado confiscada. lY siendo de doco neaotramando sal envenenada en tos pas- - TDr.King's
Noiv Discovcrv
edlfldo será construido de madera con
techo de fierro, será de 126 pies da
largo y 80 de anoho. La estructura1
será usada ambos
'"" I La eoga le estrangula
81 su estómago le molesta no venga Ma no le fractura el cuello:
Una Lección an Salud.
Ríñones saludables desechan las Ira- Dando un castigo severo
A asesinos desalmados,
Crlmlniales y confesos '0NIUMPTI0N "
a la, conclusión que no tiene cura, por- - Per unos trece minutos
que muchos han Bldo permanentemen- - Estuvo pendiente, y luego
te curados con las Pastillas de Chara- - Su cadáver fue bajado
ia manufactura de concreto y como al- - bagan esto la salud es Imposible. La
macenaje. In,, Aa Fnle nnr lo Rtnnnu Jmím MeOUGHI tni
" y consecuencia de esto muchas
reces están muriendo.
La señorita Josefa Castillo y Arml-Jo- ,fallecía el sábado, día 2 de Junio,
A las 2 de la tarde, en la residencia de
sus sobrinos, los Sres. Castillo, en la
Calle del Rio y Castillo. - La finada
contaba al tiempo de su muerte 79
años de edad y nunca fue casada, ha- -
Que i stib prójimos mataron
Sin Justicia y sin recelo.
0o a 11.00
Fna Trlal.! ' V ríñones buenos y positivamente curará OLPIberlaln para Estómago é Hígado. Ob- - Y colocado en el féretro,
tengan una muestra gratis en cual-- 81a haber sufrido muchoiai muerai ae KUfUS O. Tucker. el tíulsn formas da mnleiitiiro da leu rl. Biu-M- and QniñkMi!7?3ü?TT?Joven que falleció á resultas de lBt-Jñ- v la toiim. r fuarm A todo De su muerte no hay holganzaquiera de las boticas y hagan un expe- - En un trance tan funesto,
rímente. También curan constipación '
THBOAT and LTJNO TBOUB-LK- S,
orMONBY BAOK.maduras. que recibió en una pelea !lvel sistema. En botica de A. C. Iré- - NI tampoco sentimiento,
pagaron lo que doblan ,, ...y bllloildad. v , . , Medlock, del salto mortaly toaos en un Dalle temprano land. .. .
